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- EXPOSICIÓN GOYA -
Un gran acontecimiento
(3a. EPOCA) Depòsito Legal P.M. 280-1958. Num.: 4881
Ante una nutrida y
culta concurrencia, y en
la Sala Capitular del
Ayuntamiento, bajo la
presidencia del Alcalde
Sr. Simón Bâtie, y del
Conseller d'Educación i
Cultura D. Francisco
Conrado, y previas unas
palabras de introducción
del A l c a l d e , el
Representante _de la
Fundación March D.
Antonio Gallego, explicó
el motivo ' de la
exposición, el carácter de
la obra de Goya en
general y su labor como
grabador en .particular,
así como los avatares
históricos de las
diferentes series de
grabados que es
exponían, su disertación
fue seguida con interés y
muy aplaudida, cerró el
acto el Conseller Sr.
Conrado, poniendo
énfasis en que la muestra
llega primero a la part
forana que a Ciutat,
después de su exposición
en Eivissa y Menorca, y
que el interés de la
Conselleria es hacer
llegar muestras como esa,
y toda clase de actos
culturales a todos los
lugares de las Islas. Hizo
referencia a las
exposiciones organizadas
en Sa Llotja del
patrimonio de la antigua
Diputación, y de la obra
del solleric universal Juli
Ramis, que demuestran
el interés sentido por el
Consell de recuperar
n u e s t r o s v a l o r e s
artísticos y culturales.
Termino agradeciendo
El pasado lunes a las nueve de la noche tuvo lugar en nuestra Casa Consistorial la
inauguración de la exposición de Grabados de Goya organizada conjuntamente por
la Fundación March, el Consell General Interinsular y el Ayuntamiento de Sóller.
la colaboración del
Ayuntamiento y la
asistencia de todos los
presentes.
A continuación loa
asistentes al acto se
trasladaron a la sala
superior de las Casas
Consistoriales, donde se
exhiben las cuatro series
de grabados de Goya,
tiradas con las planchas
originales del genial
pintor. Es decir los
¡
 ' C a p r i c h o s ' ' ,
"Desastres", "Tauromà-
quia" y los "Disparates".
En un ángulo de la sala se
exhibe un audiovisual en
co lor , sumamente
interesante sobre la vida
y obra de Goya y su
mundo.
El montaje moderno y
didáctico y la obra
presentada merecieronjustos elogios de todos
v los presentes, entre los
que se encontraban buen
número de concejales,
autoridades locales, y
profesionales sollerenses.
Desearíamos que durante
las semanas en que la
exposición permanecerá
abierta fuere visitada por
el mayor número de
conciudadanos _ y en
e spec i a l nuestros
escolares, seguro que no
quedarán defraudados.
I.E.
Fotos: NOGUERA.
UNA FOTO DE
UN OVNI
INTERVENIDA?
EL OVNI FOTOGRAFIA-
DO POR EL SOLLERIC
PÉP CLIMENT POSIBLE
TEMA DE DISCUSIÓN
PARLAMENTARIA
La agencia de prensa
"Europa Press" ha
divulgado la noticia de una
interpelación al Gobierno
por parte del Diputado
socialista vasco Don Enrique
Mujica Herzog con relación
a los hechos ocurridos la
noche del 11 de noviembre
pasado durante el vuelo de
un caravelle de la compañía
TEA, pilotado por el
Comandante Lerdo de
Tejada (hermano de uno de
los implicados en el caso
Atocha) con ocho, mil horas
de vuelo y 15 años de
experiencia en la aviación.
Según la misma fuente de
información, el diputado
socialista piensa preguntar
lo siguiente en el Congreso
de Diputados:
1.— ¿Qué clase de
aparatos o aparato provocó
el desvío del Caravelle de la
Compañía TAE en la noche
del 11 de noviembre de
1979?
2.— ¿Por qué tres
"tráficos" de origen
desconocido permanecieron
durante más de cuatro horas
sobre el espacio aereo
español?
3.— r ¿Qué clase de
aparato obligó al despegue
en "alerta" de un Mirage FI
en la Base de Los Llanos
(Albacete)?
La interpelación va
precedida del historial del
vuelo del avión citado en el
que viajaban unos ciento
-nueve pasajeros de
nacionalidad alemana y
austriaca y de su aterrizaje
forzoso en al Aeropuerto
valenciano de Manises.
En la relación de datos,
El Sr Mujica afirma "Un
vecino de Sóller (Mallorca)
logró fotografiar un Ovni en
la zona del Monte l'Ofre
pero las dos fotografías
fueron intervenidas por un
capitán y un Brigada del
Ejército del Aire que se
personaron en la citada
localidad".
El vecino en cuestión no
es otro que el joven
mecánico alicantino con
domicilio en la Alquería del
Conde Pep Climent Pérez.
Pep Climent, autor de
unas fotos que dieron la
vuelta a toda la prensa
española, es hijo de un
e combatiente del Ejército
Republicano, afiliado al
Partido Comunista, muerto
hace trece meses en
accidente de trabajo.
E.J.
COMENÇA
EL CURS
(Informa Pere Vicens).—
Es passat dimecres ú
d'octubre a n'es col·legi
municipal "Guillem Colom"
varen començar ses classes
de B.U.P. i de C.O.U.
Aquest curs en total hi ha
n o r a n t a - s i s alumnes
matriculats i es nombre de
professors és de tretze.
J.L. BOS
GUANYADOR
ABSOLUT DE
SA XVII PUJADA
EN ES PUIG
MAJOR
J.L. BOS (Lola T-289), GUANYADOR ABSCLUT
DE SA "XVII PUJADA EN ES PUIG rVAJOR"
JOAN FERNANDEZ (Lola.T-297) CAIVBIO
D" ESPANYA. -
J. IV. A L M E R A S ( Po rsche) CA MBIO
D'EUROPA.-
SANG, D O L O R I R E T I R A D A D 'EN
JEAN-CLAUDE (Lola T-297)
J.L BOS (LOLA T-298) GUANYADOR INDISCUTIBLE,
A UN PROMEDI DE 119'7729 QMS /HORA.
JOAN F E R N A N D E Z (LOLA T-297) "REI DES
PUIGMAJOR", TEÒRIC CAMPIÓ D'ESPANYA DE
MUNTANYA
A m b u n t e m p s
immillorable, un total de
vuitanta-un inscrits i es
circuit abarrotat de públic
(vàrem calcular d'un disser a
uns vint-mil espectadores),
es va donar, amb sa N'axima
puntualitat, sa sortida es
passat d iumenge en es
'primer participant a sa
J
'Xyn Pujada en es Rüg
Major", en Martorell de
s'Escuderia "Drach", amb
Seat-127. Es solleric Miquel
Forteza , amb Seat-127 va
ésser es tercer participant a
sa prova.
Bastant bona i cuidada
o'organització, a pesar des
número de victimes de
s'accident d'en Jean-Claude,
que baix de cap concepte es
pot imputar a s'orgnanit-
zació, sinó a sa falta de
previsió des espectadors que
sa majoria de vegades no
feien cas a n'es responsables
de sa seguretat des circuit.
A pesar des triomf a sa
( Passa
interiors)
a pag inas
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5 DE OCTUBRE DE
1940
* Revestida de una gran
solemnidad se procedió el
pasado domingo en la
parroquia de Nuestra Señora
de la Victoria, de L'Horta, a
la bendición de varias
imágenes y de diversos
ornamentos de culto. Con el
t e m p l o debidamente
adornado con arrayán y
palmas y la asistencia de la
feligesía en masa, al frente
de la cual figuraban las
autoridades todas de la
localidad, se desarrolló la
ceremonia. Efectuó _la
bendición por delegación
del Obispo de la diócesis, el
Rdo. Cura-Arcipreste D.
Rafael Sitjar y seguidamente
se celebró la misa mayor,
siendo el celebrante el Rdo.
D. José Morey y ocupó la
sagrada cátedra el Rdo. D.
Jerónimo Pons. Luego, el
rector de la parroquia Rdo.
D. Miguel Rosselló que a la
vez c e l e b r a b a su
onomástica, obsequió a los
asistentes con un refresco,
que fue servido en el local
de la escuela.
* Las imágenes y
ornamentos de culto
bendecidos el pasado
dominfo en la parroquia de
L'Horta, con relación de sus
respectivos padrinos, fueron
los siguientes: Santo_Cristo
de la Salud, señoritos
Antonia Rullán Torres y
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
El Boletín Oficial de esta provincia,
número 17.779 de día 25 de septiembre de
1980, publica el siguiente,
ANUNCIO
El IVagfcor Ayuntamiento en Pleno, en
sesión celebrada el día 23 de Septiembre de
1980, acordó aprobar la ampliación, por un
año, del plazo de suspensión del otorgamiento
de licencias de obras y de parcelación en
aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, pudiéndose conceder
licencias basadas en el régimen vigente
siempre que se respeten las determinaciones
del nuevo planeamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley del
Suelo y el artículo 119 del Reglamento de
Raneamiento; suspensión acordada por esta
Corporación el 18 de Septiembre de 1979 y
publicada en el Boletín Oficial de là Provincia
el 27 de Septiembre del mismo año.
Las áreas citadas, condicionadas o no, son
las siguientes: Casco antiguo, Biniaraix y
Santa Catalina, Zonas Intensiva A, Intensiva
B, Intensiva C, Extensiva D y E, Extensiva F,
Extensiva G y Urbanizables Programados.
Sóller, a 24 de Septiembre de 1980.
EL ALCALDE
J u a n Vicens .Vicens.
Templete y Altar para la
antedicha figura, señoritos
Paquita Vidal Palou y
Pedro-Juan Coll Trías. Y
altar de la Virgen del
Perpetuo Socorro, los niños
María-Magdalena Coll Coll y
Miguelito Soler Deyá.
* En la Escuela Graduada
de esta ciudad, se ha
organizado una clase
complementaria y gratuita
para los alumnos más
adelantados de la escuela,
entre cuyas enseñanzas se
establecen las de Teneduría
de Libros, Cálculo
Mercantil, Caligrafía y
Mecanografía. Cuidan de
e s t a e n s e ñ a n z a
complementaria el mismo
profesorado de la Graduada,
y todos los días se dan
lecciones de las materias
indicadas.
.. * El 20 de Septiembre
úl t imo cumplióse el
cincuentenario de la
Ordenación Sacerdotal del
Rdo. Padre Nicolás Arbona,
presbítero filipense natural
de Sóller. Recibió la
plenitud del ministerio
eclesiástico en 1890 de
manos del entonces Obispo
de Mallorca limo. S.
Jac in to-Mar ía Cervera;
cantó- su primera misa en
Sóller ante su familia y el
pueblo, habiendo sido
destinado a la comunidad
del Oratorio, en Porreres.
* Tras larga y penosa
enfermedad ha fallecido e!
último miércoles el agenti
comercial D. Antonio Pina
Forteza, persona de gran
actividad en el mundo
mercantil local. Era natural
de Palma pero en su
mocedad fijó aquí su
residencia donde ha
desplegado sus actividades,
siendo muy apreciado por
su laboriosidad y hombría
de bien. Actuó en política,
perteneciendo al partido
maurista habiendo presidido
en ocasiones el Comité local
y desempeñado el cargo de
concejal en el Ayunta-
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. JAIME AGUILÓ POMAR, fallecido el día 23
de septiembre pasado, desea expresar su profundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con
motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas
personalmente, nos ruegan lo hagamos a través de esta nota.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
Los f am ¡liares de •
BARTOLOMÉ BAUZA BAUZA
(DE CA'N BERNAT)
Fallecido el pasado 28 de Septiembre en Deiá, desean expresar
su agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas
personalmente nos ruegan lo hagamos a través de esta nota.
miento. De arraigados
sen t imien tos religiosos,
presidía la Cofradía de La
Sangre en la iglesia del
Hospital y la Adoración
Nocturna, en la Parroquia.
* En la madrugada del
¡unes desencadenóse sobre
nuestro valle un vendaval
impetuoso y un aguacero
torrencial, acompañado de
fuerte relampagueo, que se
repitió en los días
inmediatos aunque en
intensidad decreciente. En
opinión general, estas lluvias
han sido beneficiosas para el
campo. A consecuencia de
este b rusco cambio
atmosférico, la temperatura
ha experimentado un rápido
des censo.
15ODA
El pasado ttía 27 de
septiembre, en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Victoria,
de La Huerta, se unieron en
matrimonio, los jóvenes
Gabriel Aguareles Tejada y
María Encarnación Chavero
Silva.
Fueron padrinos de boda,
sus padres Gabriel Aguareles
Coll y Da. Consuelo Tejada
Cabañero por parte del
novio y Da. Encarnación
Silva García, Vda. de
Chavero y su hermsno
político, Miguel Anto.
Arbona Rullán, por parte de
la novia.
Celebró la Eucaristía y
bendijo la unión, el Rdo. D.
Miguel Pons, Párroco de
dicha parroquia.
Fueron testigos, por parte
del novio, su padrino, D.
Sebastián Aguareles Coll, D.
Francisco Aguareles Tejada,
D. Pedro Aguareles Sala,
Antonio Aguareles García y
D. Francisco Alemany
Martínez y por parte de la
novia, su hermana Da.
María-Victoria Chavero, Da.
Antonia Zamora, Da.
Catalina Colom Arbona, D.
Alfonso Labrador.
Los novios y los invitados
fueron obsequiados con Una
excelente cena en el Hotel
Espléndido.
Deseamos a los novios
muchas felicidades en su
nuevo estado.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da. MARÍA ARBONA COLOM, fallecida el día
21 de Septiembre pasado, desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas
personalmente, nos ruegan lo hagamos a través de esta nota.
t>
I
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.JOSE
ARBONA FERRER
(EN PEP CONCH A)
que falleció en Sóller, el día 24 de Septiembre de 1980
A LA EDAD DE 91 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hija, Concepción Arbona Casasnovas (Vda. de Llaneras);
nietos, Concepción, Catalina y Jaime Llaneras Arbona; nietos políticos,
biznietos; hermanos y hermanas políticos; ahijada, Rosa; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por
lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/Marina, 34. Puerto de Sóller.
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LA CRUZ ROJA B ATIO SU PROPIO RECORD
Los solh'irnscs podemos"
sentimos orgullosos de
nuestra Cruz Roja. Decimos
esto con ocasión de la XVII
Carrera Subida al Puig
Mayor celebrada el pasado
sábado y domingo y cuyo
acontecimiento moviliza
cada año a miles de personas
y coches.
Todos los periódicos
isleños han comentado la
carrera y sus incidencias,
pero para nada se han
referido al servicio de
cobertura sanitaria que se
precisa en esta clase de
competiciones porque el
riesgo existe, cosa que la
experiencia de tantos años
ha demostrado, puesto que
bastantes veces se ha rozado
la tragedia.
Los 14 primeros Años de
esta competición, la Cru/.
Roja Local había cubierto
enteramente todos los .
puntos claves. Hace tres
años la C. Roja, por falta de
suficiente personal, no quiso
responsabilizarse de tal
servicio, por lo que la
organización optó por
concertar dicho servicio con
una Entidad Médica que
desplaza 4 ambulancias, más
una de la C.R. Sóller que
cubre el cruce con
Fornalutx. El resto de
personal de la Cruz Roja y
la 2a. ambulancia
permanecen de guardia en el
dispensario de la calle del
Viento mientras duran las
carreras y hasta después que
la enorme masa de público
haya evacuado nuestra zona.
De esta forma queda una
fuerza de reserva para casos
de emergencia y cubiertas
también las necesidades de
la población. Por otra parte
toda víctima que se
produzca en el transcurso de
la carrera debe ser
trasladado al Dispensario de
la C.R. por ser el centro
asistencial más próximo.
Pues bien, el domingo
surgió la tragedia: En una de
las curvas cercanas al cruce
con Fornalutx, el coche
número 74 derrapó
golpeando un pequeño
tu r i smo def ic ient i "icnle
aparcado que .ti ser
desplazado por el impacto
hirió ' de consideración a
siete personas, cinco de ellas
de gravedad. Inmediata-
mente se puso en marcha el
dispositivo de seguridad de
la carrera, quedando cerrado
el circuito. Salió la
ambulancia más cercana,
precisamente la de Sóller,
que cargó tres heridos (un
matrimonio y una hijita de
5 años) y urgentemente los
trasladó al Dispensario de la
C. Roja .donde ya les
esperaban por haber sido
avisados por radio.
Seguidamente fue ron
llegando otras ambulancias
con más heridos.
Al recibirse, por radio, la
noticia del accidente el
personal de guardia en la C.
Roja ocupó cada uno. su
puesto, comenzando por
bloquear la calle no dando
paso mas que a las
ambulancias y médicos. El
resto se dedicaba a descargar
los heridos y colocándolos,
según su gravedad, en orden
de prioridad para su
asistencia. Kl Dr. Ludada,
médico de guardia y el Dr.
Angel García, perteneciente
al Destacamento Naval que
iba voluntariamente con la
ambulancia de Sóller dieron
comienzo a su asistencia. A
los pocos momentos se
i n c o r p o r a r o n espon-
táneamente los doctores D.
Antonio Franco, • D.
Bartolomé Cülom y D.
Guillermo Ripoll. Todos
estos médicos euxiliados por
el personal de Cruz Roja
pudieron prestar una rápida
y eficaz ayuda a las víctimas
y dejarlas en condiciones de
se r i n m e d i a t a m e n t e
evacuados a Palma.
Tanto el personal médico
como el Auxiliar de Cruz
R o j a se por taron
maravillosamente y a este
respecto debemos informar
sobre una llamada telefónica
efectuada por el Oficial de
servicio en el Cuartel
Provincial de Tropas de la
CURSILLO DE
JARDINERIA
Y ARTE FLORAL
Como anunciamos el
pasado sábado he aquí el
programa a desarrollar los
días 7, 9 y 11 de Octubre en
el Casal de Cultura a las
19'30 horas con motivo del
Cursillo de Jardinería y Arte
Floral.
A R T E FLORAL.-
Manejo y composición de
flor cortada en el hogar.
Flores aptas, recipientes,
cuidados, técnicas y
colocación. Demostración
de diapositivas. Coloquio a
cargo de don Guillermo
Alemany. .
P L A N T A S D E
INTERIOR.- Generalidades
sobre el cultivo y
conservación. Tierras y
abonos. Trasplantes y
reproducción. Plantas más
a d e c u a d a s . A lgunas
excepciones exóticas.
Diapositivas. Coloquio a
cargo de Don Üli
Werthwein.
PLANTAS ANUALES
PARA EL JARDÍN- La
reproducción por semilla.
Generalidades y técnicas.
Plantas para diferente
aplicación. Flor cortada.
Plantas de adorno.
Demostraciones. Coloquio a
cargo de Don Juan Aguiló.
Este Cursillo ha sido
programado por la
Delegación del Ministerio de
Cultura y pueden asistir al
mismo todas las personas
que lo deseen.
Cruz Roja, el cual enterado
por radio del accidente
ocurrido, puso a disposición
del Presidente-Delegado de
Sóller al personal y
ambulancias de que
disponía. El Sr. Valcaneras
agradeció el ofrecimiento, si
bien dijo no tenía
necesidad, por el momento.
Esto demuestra la afinidad
d e p r i n c i p i o s y
compañerismo entre los que
forman la gran familia de la
Cruz Roja.
Debemos también reseñar
que ya el sábado, por la
tarde, se había producido
otro espectacular accidente
al volcar un coche en la
carretera de . Deyá, y de
resultas del cual se
contabilizaron seis heridos
que ingresaron a la vez en el
Dispensario de la C. Roja,
los que después de ser
asistidos de primera
intención tuvieron que ser
evacuados a Palma. También
y durante la madrugada del
sábado al domingo hubo
tres accidentes más con un
saldo de 5 heridos, asistidos
también en el mismo
Dispensario.
Para que nuestros lectores
pin-dan hacerse idea del
enorme trabajo llevado por
la Cruz Roja y su personal,
en poco más de 24 horas,
seguidamente seguidamente
detallamos los servicios
prestados:
A s i s t i d o s : 1 8
accidentados.
Ambulancias: 4 traslados
a Palma. 1 Recogida heridos
en carretera Deyá. 3 Viajes
al .Cruce Fornalutx. 1
Servicio al Fútbol.
TOTAL: 27 servicios.
Tales servicios han sido
prestados por: 5 médicos,
12 hombres y 2 mujeres de
las Tropas de Socorro, un
radioaficionado (Anto.
Valls) que cuidó de las
comunicaciones y el
P r e s i d e n t e - D e l e g a d o ;
habiéndose invertido, entre
todos, unas 235 horas de
trabajo-hombre. El material
de curas y medicamentos
empleado importa muchas
pesetas, sin contar lo que
devengará la limpieza de
tantas sábanas, toallas y
mantas como se utilizaron y
por supuesto el público
debe saber que todo esto la
Cruz Roja lo ha hecho
GRATUITAMENTE, salvo
que llegue algún donativo
que lo compense.
Tuvimos ocasión de
preguntar a un camillero
voluntario que llevaba 20
horas de servicio si estaba
cansado y nos contestó que
sí, pero si. fuera necesario
salir a prestar otro servicio
lo. haría, primero porque
salvar una vida o intentarlo
era su obligación pues así
nos lo ha sabido inculcar
nuestro Presidente Sr.
Vallcaneras y no podemos
fallarle porque este Sr. ha
estado estos dos días de.
guardia con nosotros como
un compañero más y no
como un Presidente que
puede ordenar y marcharse.
El no hace esto, sino que
predica con el ejemplo, pese
a que no goza de buena
salud. Por esto le
apreciamos y respetamos. El
tenerlo entre nosotros nos
da seguridad. Gracias a sus
previs iones todo ha
funcionado perfectamente u
creemos que él debe estar
fatigado por haber tenido
que organizar y controlar
toda esta vasta operación.
Nos place felicitar a la
Cruz Roja Local por haber
puesto de manifiesto, una
vez más, que tanto su
personal como sus
instalaciones han sabido
cumplir con su cometido y
dejar constancia de su buena
preparación, lo que dice
mucho para sus dirigentes,
en especial a su
Presidente-Delegado Sr.
Vallcaneras que tantos años
hace viene luchando para
prestigiar a la benéfica
Institución Sollerense por él
dirigida y de la que
p o d e m o s s c n r i r n o s
orgullosos.
VAGANO VOS
I SIMÍCTACULO 1)1. DAN/A
Dirección: Olga Galicia 1'oliakolT.
Grupo integrado por jóvenes bailarines y actores
del país valenciano
l·lstrcnó en Palma en el Teatro Principal
"Yerma", ballet basado en la obra teatral de l ;ederico
G a r c í a L o r c a Música original del compositor
valenciano José Domènech Part
Otra de las obras que se representarán: "Tango
para una soledad" con libreto de Jorge Aliaga los
Tangos de autores clásicos, Miialuid. Stravinsky.
Ginns tc ra y Piazzola
La media de la edad es de 18 años
Viernes noche: 10'30 estreno
Sábado y domingo: Sesiones de t a rde "'"ìO l i >
noche l ( ) '30h
CASSETTE RECORDER
para grabar directo dt televisión lu programas que VD dése«.
VIDEO CASSETTE RECORDER.
el equipo ideal para el aficionada y el profesional
el mejor pasatiempo para VD y los suyos
grabe el primer canal mientra VD esta mirando el segundo,
a l a hora que V D desee.
Con la ' VIDEO CÁMARA' grave imagen y sonido en cualquier lugar
y verlo inmediatamente por la televisión.
Pídanos una demostración
\ $
''^«IWiya ^
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COSAS Y CASOS
. por MARI VAZQUEZ
PASARON LAS CARRERAS AUTOMOVILÍSTICAS
Se demostró una vez más que cada día somos
menos responsables. Desde dejar los campos como un
estercolero, de botes, papeles, y mil cosas más, hasta
el exponer sus vidas y las de los demás inútilmente.
Otro hecho lamentable fue el que se abucheara a la
policía cuando, una vez y otra, advertía que corrían
peligro. Se les gritó, silbó y los más atrevidos tiraron
hasta piedras al coche patrulla. Otros abarrotaban las
curvas poniendo en peligro la carrera y la vida de los
pilotos y a la vez las suyas mismas. Tuvo que ocurrir
un accidente que pudo ser trágico para que lo
comprendieran.
¿Tantosrostaba poner la basura en las grandes cajas
que se habían puesto para dicho menester?
SE TOMO NOTA DEL ASCENSOR
Se tomó en cuenta lo del ascensor del
Ayuntamiento y no solo que permanece abierto, sino
que también te acompañan en el caso de que lo
desees. Así, todas aquellas personas enfermas o
impedidas que quieran presenciar la importantísima
exposición de grabados de Goya, podrán verla sin
fatigarse. Gracias en nombre de todas estas personas y
ojalá se tome en cuenta que las pequeñas cosas son
fáciles de arreglar.
PROBLEMAS EN LA EMPRESA BUENAVENTURA
DARDER
La Empresa Buenaventura Darder ha presentado
suspensión de pagos. Quedan afectados más de 20
trabajadores. El lunes presentó cartas de despido a 6
obreros. Se desconoce por el momento las causes de
tal despido, al parecer la citada empresa no se ha dado
en quiebra.
VISITA DEL ALCALDE Y ASOCIACIÓN DE
PADRES AL MINISTERIO DE ENSEÑANZA DE
.BALEARES
El pasado día 1 se trasladaron a Papma para tratar
del asunto del transporte escolar del colegio del Puig
una delegación compuesta por el alcalde, Simón
Batle, el presidente de la asociación de padres y ocho
miembros de dicha asociación, con el fin de exponer a
la. Delegación del Ministerio de Enseñanza los
problemas del transporte escolar. Sóller es el único
sitio en el que se paga dicho servicio, la Delegada del
ministerio prometia el estudio del problema lo mas
pronto posible, y por parte del Ayuntamiento se
cuenta con la promesa de que pagará una parte del
transporte, quedando los precios establecidos de la
siguiente manera: 567 ptas. los dos viajes y 800 ptas.
los cuatro.
SOBRE EL FESTIVAL Y MESA REDONDA PARA
LOS MINUSVALIÓOS
De momento se cuenta con el señor Tarabini para
la mesa redonda. Y para el festival se cuenta con los
Valldemosa y el guitarrista Juan March, que se
prepara un concurso de la Juventud Baila. Se espera la
colaboración del público.
AIXOERA Y ÑO ES
vS-.-í
Aquesta fotografia mostra una inscripció en
pedra viva que senyalava fins a ou arribà s aigua a sa
immdaciósde dia 15 d'octubre de 1885. Se trobava a
sa branca d'es portal de sa primera casa a mà esquerra
prenint pes camí vell d'es Port darrera es Monument.
A [toc de cuniplir-se es primer centenari d'aquesta
inundació, sa inscripció fa uns dies ha desaparegut.
VlCENç PÉREZ,
• ' . . V ' . . . . , / • • . - ' . • • • ; '-^•^¿ ;^^ -1-: •;-".'.- - . " : ' - • • • •
¿VERDAD QUE
VENDRIA NEN TENER
LE
SU CASA
O
"SA NOSTRA"sortea 90 magníficos Congeladores
entre todos sus impositores. • - •
• Sólo tiene que recoger uri Boleto de participación por
.. cada 5.000 Pts. que ingresé en su cartilla o cuenta corléente,
0 al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
d e L a Caja d e Ahorros d e Baleares. - ,
. Así de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con ."SA NOSTRA", .
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR,
. 15 AUTOMÓVILES SEAT "PANDA"y 360 BICICLETAS.
17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL K> DE NOVIEMBRE
CAÍA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA*
C! a 1 SOLLER 5
AGENDA
por Jaime Orell Coloni
NOTICIAS DE NUESTRA POLICIA MUNICIPAL
Nuestro Ayuntamiento, con muy buen criterio, ha
decidido renovar el contrato hasta el mes de diciembre, a
los Policías Municipales que ingresaron este verano con
carácter eventual.
Consideramos que ha sido una acertada medida de
nuestro Consistorio, la cual sin duda alguna ayudará a paliar
la ola de gamberrismo y robos con que se ve asolada nuestra
comarca.
A la hora de redactar dicha información se estaba
efectuando el correspondiente atestado de dos robos
realizados en sendos chalets, ubicados en la Urbanización de
Muleta. Se desconocen en este momento el alcance que
pueda tener el resultado de dichas sustracciones.
En cuanto a los gamberros mencionados en este mismo
apartado la semana pasada, los cuales despertaron al
vecindario de la calle Pablo Noguera, llegando incluso a
insultarles y amenazarles; nuestra Policía Municiapl con la
ayuda de fuerzas de la Guardia Civil,averiguaron el nombre
.de los citados individuos y realizadas las oportunas '
denuncias.
La resolución, 'al parecer, está ahora en manos de nuestro
Alcalde, el cual actuará de acuerdo con lo establecido por la
ley.
Deseamos que dichas denuncias sirvan de escarmiento
para dichas bandas de incontrolados.
Nuestra Policía Municipal femenina, realiza estos días el
trabajo de ascensorista, en vista de la gran afluencia de
público que visita diariamente la exposición de Goya,
ubicada en la sala de la última planta de nuestro
Ayuntamiento.
Dicha Policía aparte de acompañar a los visitantes, ayuda
con. dicho trabajo a velar por la seguridad de dicha
exposición, (De la misma se ocupan nuestros colegas en
otros apartados.
INCENDIOS EN NUESTRA COMARCA
El pasado domingo fue localizado un incendio en S'Illeta,
en las inmediaciones de la Torre Picada.
Se dio aviso al Sub-Parque de Bomberos .los cuales a
dicha hora, las 12'30, estaban en la Carretera del Puig
Major, en previsión de cualquier accidente que pudiera
ocurrir en la XVII subida al Puig.
Los Bomberos, juntamente con personal de Icona
estuvieron trabajando en dicho incendio hasta pasadas las
20 horas del domingo.
También el miércoles día 1 del actual, se detectó otro
incendio en la Carretera de Deyá, a la altura del Hotel Es
Molí, alrededor de las 11'45 horas. .
A la hora de cerrar esta información siguen
trabajando en el mismo nuestros Bomberos, Policía
Municipal, Guardia Civil y personal de ICONA.
Queremos desde estas columnas aclarar dos rumores que
circulan por nuestra Ciudad, el primero: Es cierto que ha
finalizado el Contrato de los Bomberos que fueron
contratados para esta édpoca estival, a excepción de dós, los
cuales, al parecer, quedarán de momento en plantilla.
En cuanto a lo segundo, no es cierto que el camión
cisterna de dicho Sub-Parque, el cual fue adquirido a
principios de verano, se devuelva a su lugar de procedencia.
Lo que ha acordado nuestro Ayuntamiento es la
adquisición en su día, de un camión más adecuado para
combatir el fuego en la montaña. De momento y hasta la
compra del nuevo vehículo, seguirá cucho camión cisterna,
dotado para la lucha contra incendios, prestando su servicio
en Sóller y su Comarca.
VERTEDERO DE BASURAS DEL CAMINO DE SA
FIGUERA
Lamentamos el tener que sacar de nuevo dicho tema. Los
terrenos y olivares lindantes con dicho vertedero de basura,
están repletos de desperdicios, bolsas de plástico, cristales,
papeles etc. En el mismo deplorable estado se encuentra
dicho camino, que conduce del Puerto a la Carretera del
Puig Major; incluso y debido al humo, el citado tramo de
camino lindante con dicho vertedero, se convierte en
peligroso, por impedir el humo procedente de las basuras
que se están quemando toda visibilidad y a la vez, su
desagradable olor convierte el citado tramo en intransitable.
Nos llamó la atención, el que a unos escasos metros del
citado verteder, pero fuera ya de su recinto, se haya creado,
legal o clandestino, otro vertedero de botellas y demás
objetos, justo al borde mismo del citado camino.
Esperamos se sepan tomar las oportunas medidas para
poner fin a tales irregularidades.
XVII SUBIDA AL PUIG MAJOR
Aunque de dicho importante acontecimiento, deportivo
se acuparán nuestros colegas y amigos de la Sección
Deportiva, creemos nuestro deber informarles de la falta de
civismo de quienes, aparte de entrar en propiedades
privadas, con la benevolencia de sus dueños, dejaron en las
mismas las sobras de sus comidas, latas y botellas, con el
poco trabajo que cuesta el recoger todo lo citado,
metiéndolo en las mismas bolsas de plástico y depositarlo
todo donde realmente corresponde.
La falta de responsabilidad de quienes a la vez desoyeron
los consejos dados por la Guardia Civil de Tráfico de
permanecer en sus lugares mientras durase la carrera; por el
contrario algunas personas se estacionaron en lugares
realmente peligrosos o transitaban por la carretera en el
intervalo producido entre la subida de un vehículo y la
salida del siguiente.
La actuación igualmente irresponsable de los conductores
que, una vez finalizado dicho acto, organizaron de regreso a
sus hogares sus "rallyes" particulares, poniendo en peligro
su propia vida y la de los demás.
Lamentamos muy de veras el accidente que se produjo al
chocar el "Fórnula" conducido por el piloto francés Jean
Claude en el cruce con el Camino de Fornalutx,
produciendo varios heridos, los cuales afortunadamente se
están recuperando en distintos Centros hospitalarios de
Palma.
SOBRE LAS EXPOSICIONES . REALIZADAS
NUESTRO AYUNTAMIENTO Y EL ASCENSOR
EN
Durante la celebración de la "MOSTRA" en nuestra
Ciudad, pudimos visitar, juntamente con nuestra familia, la
Exposición de objetos antiguos, en la sala de la última
planta de nuestro Ayuntamiento.
No nos tenemos en absoluto por "personajes", sino como
simples ciudadanos de a pie, pero no obstante fuimos
acompañados hasta el ascensor por un señor, el cual llevaba
un distintivo que le acreditaba como perteneciente a la
Organización de dicha "MOSTRA", subiendo el mismo con
nosotros hasta la Sala de exposiciones, nos rogó que para
agilizar las subidas, realizáramos la bajada por la escalera.
Es posible que en algún momento, por un fallo humano o
mecánico, dicho ascensor quedara retenido en la última
planta, pero en ningún momento se dio prioridad a ningún
"personaje"; dicho ascensor fue utilizado por todos los
ciudadanos. Lo mismo ocurre en la actual exposición.
Queremos también hacerles llegar unas manifestaciones
que hace ya tiempo nos hizo nuestro Alcalde. Nos indicó
que cualquier persona que estuviera impedida para subir las
escaleras de nuestro Ayuntamiento y que tuviera necesidad
de realizar alguna consulta o gestión, se dirigiera a la Policía
Municipal indicándole el tipo de consulta a realizar, ya que
los funcionarios de nuestro Ayuntamiento están advertidos
de que en tales casos deben ellos bajar, para atender a las
personas incapacitadas o que por cualquier motivo no
puedan acceder hasta sus oficinas.
Creemos, por tanto, haber aclarado dicho asunto y a la
vez informarles de sus derechos.
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PER JAURES
R E C O R D A N T S ' A R X I D U C
No fa gaire la televisió retremetia un programa
prou entretengut en el què's feia referencia a
S'Arxiduc i a les seves relacions amb Mramar y Sa
Foradada.
Aquest Arxiduc no era altre que l'Arxiduc Lluis
Salvador d'Àustria tercer fill del darrer Duc de
Toscana (monarca titella imposat pels austríacs)
Ueopold II i de la princesa napolitana Maria Antònia
de Borbó.
Nascut al lalau ducal de Florència (la ciutat
italiana de la que f u giren, segles abans els Albertis
perseguits per la tirania dels Mediéis) vengué a viure a
Mallorca a meitat del segle denou. ;
 :
Pel seu naixement , s'Arxiduc pertanyia a
n'aquest tipus de familia que sembla avui ésser el
blanc de revistes com "Interviu" tan preocupada,
darrerament , en descubr i r les influències, a
Kspanya.de la Noblesa.
S'Arxiduc comprà la finca de Mramar i fou un
peoner dels moviments ecologistes de Defensa de la
Natura, terò sense mesclar ous amb caragols.
Baldament el seu parentesc amb les families reials
d'Europa —entre elles l'Espanyola— s'Arxiduc no
refusà mai el contacte amb la gent del poble, humil i
senzilla.
Parlava y escrivia el català de Mallorca en una
època en que les classes acomodades de l'Dla
pretenien que això feia ordinari.
Escriptor habitual en alemany, escrivi, en la
nostra llengua: "Lo que sé de Mramar", "Somnis
d'Estiu ran de mar", "Rondaies de Mallorca, sons
breus i poètics".
la guerra euripeia de 1914 l'obligà a marxar a
Àustria —la seva terra pairal— on moriria lluny
d'aquesta Mallorca amb la que tant s'havia arribat a
identificar.
Josep Mèlia, en el llibre "La Reneixença a
Mallorca", parla —pgs. 107 a 110— d'una festa
literària donada per s'Arxiduc, en honor de la seva
mare, el 25 de gener de 1877. Feia set anys que havia
mort el Duc Lleopold a Bohèmia. Sembla que en
aquesta ocasió Joan Alcover —l'autor del cant de la
Balanguera— en un poema que signaren tots els
assistents exclamà el seu homenatge a l'il.lustre hoste
de Mallorca, mecena de la nostra reneixença cultural.
" Benhaja si l'egregy viatger d'ànima noble,
que en llars humils s'escalfa sens orgull".
innoBiLiftRm
VILLfiLOnCfì
C. Borne, 11
Tel: 631404
SOLLEI?
VENDE: Chalets, Viviendas Rústicas y Solares
NECESITA: Casas antiguas aisladas, Terrenos
V v : . y Pisos ; . : " ;
 :. , •
 ;
 . V
GESTIONA: Presupuestos obras y servicios,
: . - . > ' - | . .
Prestamos .
CUIDA: De lo que Vd. no puede cuidarse
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•.¡ut.- lo i cl (¡tu.1 pugu i l'or l'ï l h
no l i u I acni cl conjunt
U ' i l l e s : que lu t el que
pugueu fer el conjunt d'illes
no ho faci l ' l istai" (Se la,
monograf ia "¿QUli li S
L ' A U T O N O M I A " . ' ", de
Bartomeu Colom Pastor)
I i M C i I1 i 'I • ' . raona:
, . ' - i r i . : i 1 1 ;i l ' . •' '• • • ' ' ' ;e ' ' j ' ! ' - ' ! ' ' : - :
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HGISTMiCIVill
I N S I S T I E N D O
GERUNDIO
QUE ES
Sabemos mi ' 1 i'ii a lgunos
I r m a s de Í n t e r e s loca]
l- i -unos fie reileratn •- pero.
i pesar de -ellu . mi s
predicando en el desierto.
C o n f r u c u c u c i a l o s
e l emen tos di rectamente
aludidos nos dan la razón,
cosa que satisface y anima a
proseguir, pero después de
esto. . nada. Las cosas
siguen igual pero aún así
vamos a iniciar un tema
inédito que consideramos de
uMerés pr ior i tar i i - . , después
de la sanidad y la enseñan/a.
Con la diferencia do que
estos dos últimos nos los
t i e . n e n q u e r e s o l v e r
o r g a n i s m o s estatales, en
cambio el que mot iva este
Ul ' . l .ACIÓN DE NACIMIENTOS, Agosto 1080 i\l.\, i
VA/QUEZ
• . N
Día 2.— Franc isco-Javier Oliver Marroig, hijo de Lucas y
de Catalina. .
Día 2.— Sandra-Catalina Brage Vivas, Angel-Nicolás y
Francisca.
Día 14.— María de Lluch Deyá Morell, Francisco y Ma.
de la Concepción.
' Día 24.— David García Payeras, José-Miguel y Margarita.
Día 20.— Silvia-Concepción Serra Franco, Bartolomé y
María-Teresa.
Día 21.— Carmen Forteza Vicens, Rafael y
Margarita-Milagros.
Día 25.— Teresa Martí López, Francisco y
Catalina-Maria.
Día 29.— "Neus Lorente Estarás, Francisco y
Francisca-Ma.
RELACIÓN DEFUNCIONES, Agosto 1980
Día 3.— Lorenzo Genestra ¿faner, 82 años, casado,
Romaguera, n. 13. '
Día !>.— Antonio Frau Puig, 96 años, viudo, Estiradores,
Día 10.— Antonia Vaquer Garau, 80 años, soltera,
Victoria, 5.
Día 11.— María-Luisa Tirado Pacheco, 52 años, casada,
Manzana 43, sin n. -•-•
Día 19.— Bárbara Trías Bisbal, 57 años, soltera, Manzana
5 F. sin n.
Día 21.— Francisca Salom Bauza, 58 años, viuda,
Manzana 52, n. 33.
Día 24.— Francisco Bibiloni Coll, 56 años, casado,
Victoria n. 60.
Día 26.— Jaime Coll Arbona, 86 años, casado, General
Mola, n. 18.
RELACIÓN DE MATRIMONIOS registrados durante el
mes de Julio de 1.980. (Con expresión de fecha de
celebración).
Día 8 Agosto.— José Lacumba Artieda con Antonia
Llaneras Croix, solteros.
Día 14 Agosto.— Francisco-José Sampol Bernat cori
Elena-Ma, de Fátima Estarellas Palomeque, solteros.
Día 27 Julio.-- Luis-Otón Sanchís Cortés con
Juana-María Aguiló Colomar, solteros.
Día 9 Agosto.— Nicolás Trenado Adán con Josefa Pla/.a
Nieto, solteros.
e s c r i t o es p u r a m e n t e
nuínie ip . t i . ;< t r am de ios
aparcamientos. A todos nos
afecta por igual, puesto que
donde.no hay un cpnductor
arruinado (por el precio de
la gasolina) está un peatón
rico (libre de la dependencia
económica del vehículo),
pero nadie es ajeno a las
molestias del exceso de
tráfico. Todos los lectores
e s t a r á n de acuerdo con
n o s o t r o s , h a s t a q u e
l leguemos al punto mas
doloroso: si que remos
a p a r c a m e n t e . s q u e
d es c on gestion èri nuestra
c i u d a d , t e n e m o s q u e
pagarlos. En este aspecto no
esperemos ayudas estatales,
ni centrales, ni autonómicas.
Es un problema de dará,
incidencia local. Municipal
cien por cien. Justificada
queda la cita que encabeza
este artículo.
Nuestro ayuntamiento,
que se ha ganado la
indiferencia del vecindario
por la poca efectividad de su
gestión, podría reivindicar el
calificativo de magnífico si
r e s o l v i e r a la caótica
s i t u a c i ó n c i r cu l a to r i a ,
c o n s e c u e n c i a d e l a
aparcatoria. Si 600 socios .
del club de fútbol nías
r e p r e s e n t a t i v o d é l a
local idad, son sut'icienios
p a r a e q u i l i b r a r s u
ex t r ao rd ina r io —por lo
elevado— presupuesto, ¿que
no podemos hacer con la
participación de los titulares
de 4.500 vehículos censados
en Sóller, siendo cada uno
de ellos, por naturaleza,
unidad contributiva?
S u p o n i e n d o - q u e l a
r e s o l u c i ó n d e l o s
aparcamientos alcanzase la
respetable cifra de cincuenta
m i l l o n e s , p ror ra teadas
resulta a poco mas de diez
mil pesetas por vehículo. No
e n t r a m o s en detalle de
r e p a r t o p o r cabal los ,
t o n e l a j e o número de
r u e d a s Lo dejamos en
p r o m e d i o s y en forma
global.
¿Tan d i f í c i l sería el
p l a n t e a m i e n t o de una
operación de crédito a un
plazo de diez años, que
dejara en una cantidad
i r r i so r i a la cun t r ibu i ión
anual a prorratear? • ::.
A nuestros regidores, a
los USliíirio«: r)r .vrHViilos >' à
los-peatones, es decir a todo
el pueblo, les recordamos
que "a grandes males^
grandes remedios".
SUBIDA AL PU1G MAJOR
Y a q u e de c e h es
hablamos, podemos añadir
que la prueba del Puig Major
va adquiriendo categoría.
En ía última versión no ha
faltado el accidente, que
a u n q u e todavía no nos
equipare a LE MANS, deja
abiertas las posibilidades
para la tragedia si en lo
sucesivo no se cuidan todos
los de ta l les que supone
or¡¡a.ni/ar competiciones de
este tipo.
ÍT'A-K'iir,.;^ *-^ '. - • - ',.;-;•.-— ;/:_.,-i_-_ , ;. ; . - . - . . - :.V,j-,:.X-. • : -i^ '^ .7:^
REGALAR A IJOS
V-.y<rÑV'^V*K Íim/fi l VfcfiSfâ», "SA NOSTRA"sortea 360 Bicicletas plegables
entre todos sus impositores. .
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por
cada 5.000 Pts. qué ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
0 al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.
Así de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA", " ,
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR,
15 AUTOMÓVILES SEAT "PANDA" Y 00 CONGELADORES.
17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL W DE NOVIEMBRE
Colaboración
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Cuenta Corvan les en el capítulo IX de la segunda
parte del Quijote, que en t rando en el Toboso Don
Quijote y Sancho buscaron al filo de la medianoche el
Palacio de Dulcinea. Al divisar un bulto grande en la
sombra dirigieron sus pasos hacia allí; pero liieg'
resultó que tal edificio no era alcázar sino la iglesia
principal del pueblo "Y Don Quijote dijo: Con la
iglesia hemos dado. Sancho".
Pues bien, , buscando uno el alcázar de la
esperanza donde refugiarse de los embates del
cotidiano vivir, uno se encuentra con .el mismo
capitolio, pero cuyo interior ha sido tan remozado
con lienzos y paneles totalmente desintoxicados de
todo humanismo, que se tiene la sebsación de hallarse
en distinto pabellón. Claro que si uno mira hacia atrás
y piensa en los principios morales de la sociedad
española y se compara con los que parecen haberlos
sustituidos se tiene la impresión de que estaban
prendidos con alfileres ,,, . . .
¡Cuántas cosas han sido postergadas de oficio,
sin previa consulta con los propios interesados: los
cristianos!
Si en Andalucía, Valladolid, Murcia y otras
ciudades de España sé han conservado las misfnas
procesiones • con las mismas imágenes, verdaderas
obras de arte y expresión de un fervor popular
inultisecular, y que ya existían antes del Concilio
' Vaticano II ¿ Porqué, pues, han desaparecido aquellas
manifestaciones de orden menor, pero no menos
sentidas por el pueblo, como son los monumentos del
Jueves Santo, la Virgen muerta en su lecho el día de
la Asunción, los belenes de Navidad? Se argumentará
que esto es más folklore que religión ¿No son acaso
más folklore esas misas roqueras cantadas con guitarra
y batería? ¿Porque'no conservar todos los tesoros
que nos ha legado la tradición a través de los siglos y
que son el reflejo de las creencias sentidas por el
p u e b l o : p o p u l a r e s ? l^a maravillosa imaginería
e s p a ñ o l a , el can to gregoriano, las devociones
NO PREVALECERÁN
por Pablo Reynés Bisbal.
particulares a Cristos, Vírgenes, ermitas, etc. son la
afirmación de un sentimiento religioso arraigado en el
alma del pueblo español
Algo que también llama la atención son estas
homilías asépticas donde lo más particular no es lo
que se dice, sino lo que se omite. Da la impresión que
se evita todo lo que piede molestar. Se eluden los
aspectos propiamente sobrenaturales: la resurrección
de la carne, la gracia, la práctica religiosa. ¿Cuándo se
habla -y donde, y a quien — del pecado? ¿A quién
parece importarle? En las predicaciones se subraya el
. sentido simplemente "moral"1 o "alegórico" de las
parábolas.
Sin embargo una de las mayores conquistas desde
el punto de vista de la concepción cristiana es la
diferencia establecida por el inolvidable Juan XXIII
entre la persona y el error Lo impugnable es el error
que hay que combatir oponiendo la verdad; la
persona es intocable. Fuera de lugar quedan aquellos
sermones en los que el orador sagrado se desgañitaba
en improperios contra Luterò, Voltaire, Renán,
pe rsonas tan merecedoras de la redención y
misericordia de Jesucristo como el más destacado
miembro de una comunidad'Cristiana. Fbr otra parte
las creencias no se combaten con ideas, no se discuten
con razones "La fé se comparte o no." El
proselitismo o apostolado en nuestra religión ha de
consistir en imbuirse, llenarse de vida interior, rebosar
de vida evangélica; entonces cuando el elma ebria del
amor divino se desborda en amor al prójimo, nuestro
ejemplo, nuestra conducta en armonía con estas
creencias es lo que contaminará a los detrás En suma
el apostolado es el desbordamiento de la vida interior
decisamente el atractivo de la religión cristiana reside
en que adoramos y amamos a nuestro Dios porque se
hi/.o hombre como nosotros, se humanizó.
" Vosotros sois la sal de la tierra" dijo Jesucristo a
'sus discípulos, "pero, se exclama un escritor español
que asistió a las sesiones del Concilio Vaticano II, si la
sal se desvirtúa .y deja de salar-, ¿quién la salará?
¿Cómo se evitará la corrupción del mundo si lo que
debería ser autént ica sal es ese producto para
organismos enfermos, de la misma apariencia pero sin
sus virtudes, que se expemde en las farmacias con el
nombre de "sal de régimen".
IV'as, a pesar de esta aparente crisis, -crisis de
crecimiento se ha dicho,- de la secularización grave,
masiva de tantos eclesiásticos, de tantos cambios y
mutaciones, por encima del oleaje encrespado de la
tempestad, la nave de la iglesia flota y se levanta
hierática y no prevalecerán
La Historia, esta maestra de la vida, nos lo
c o n f i r m a o t r a vez. .Olvidemos los crímenes
ocasionales de cualquiera de sus hijos; no se pueden
e v i t a r , sin pe r ju ic io de la libertad. Tampoco
trascienden ciertas degeneraciones; no constituyen!
n i n g u n a amenaza al organismo, puesto que la
autoridad suprema siempre las combatió. Fimémosn
en la cabeza o en el corazón: Roma. Las intrigas y
ambiciones cual serpenten se enroscan en ella.
Durante cuarenta años la Iglesia afligida tiene a la vez
tres ftpas rivales Sin embargo, otra vez la vida
interior de los humildes implora la piedad divina: con
Martín V se restablece la unidad Todavía es más
perniciosa la crisis; con Sergio III Juan XII
Benedicto IX, Alejandro VI el vicio y la lujuria se'
instalan en el trono de Pedro Pero'la prueba de que
esta Iglesia es inmortal es que ha resistido durante
veinte siglos todos los asaltos desde los más violentos
a los mas pérfidos. En distintas ocasiones la gangrena
ha corroído su mismo corazón y contra toda
verosimilitud ha salido del trágico trance curada v
rejuvenecida
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
MANUELGARCIA
Una de estas cálidas tardes otoñales
hablamos con IVanuel García, dei amor bien
entendido, de las realidades de la vida, de las
ilusiones. Su mirada penetrante y dulce, su
voz suave, enérgica, y a la vez reposada, nos
deja entrever su capacidad para desarrollar
cualquier tipo de actividad que se proponga.
Tiene lesión valvu lar-aórtica.
—¿Cómo está tu corazón, Manuel?
—De momento, bien.
—¿Qué trabajo hacías antes de estar enfermo?
—Metalúrgico.
—Y ahora, ¿cómo pasas el tiempo?
—foseo mucho.
—Ya sé que te has agregado una buena imagen
como profesional del teatro.
—Es un "hobby", un entretenimiento de
trasmisión cultural. Hacer teatro requiere mucho
sacrificio, entrega total y sobre todo estudiar sin
descanso. Por esto me gusta. Absorbe todo mi
tiempo.
—¿Te gustaría dirigir una buena obra?
—No. Prefiero ser dirigido por un buen director.
—Es tarea difícil ¿verdad?
• —Sí. Hay que estar muy preparado, tener mucha
paciencia y sobre todo mano izquierda.
—Sabemos que has cosechado mu'chos éxitos.
—No soy el mas indicado Dará decirlo.
** ~¿Quéestudiasté' de mas [oven?
—Medicina. ~Ñ'e'hacía mucha ilusión ayudar a la
humanidad doliente.
— ¿Qué ocurrió para que no terminases la
carrera?
—La guerra.
—Lástima! ¿Qué opinas del momento actual?
—Que es una situación imposible. Si no cambia,
el caos es inminente.
—¿Eres sistemático?
-Sí.
—¿Escrupuloso?
-Sí.
—¿Te gusta el silencio?
—A veces.
—La música, ¿te hace vibrar?
—Por supuesto. Todo lo que es arte me hace
sebtir un escalofrío.
—¿Qué nos dices del amor?
—Es muy hermoso. Nadie puede vivir solo. Es
triste. También se pueden amar mas de dos, toda la
familia, amigos. Lo que hace falta es que no le
hagamos la guerra al amor. Necesitamos respeto,
verdadera democracia y una reeducación que nos
enseña a amar de verdad.
—¿Te gusta Sóller?
—Sí, muchísimo. Aquí paso los fines de semana.
— ¿Qué dificultades encuentras cuando nos
visitas?
—Me cuesta aparcar, lo indecible. Esto es muy
incómodo y lo que es una verdadera pena es que
Sóller, con lo bonito que es, no tenga todas sus calles
asfaltadas. Por la afluencia turística y con sus afueras
tan descuidadas, Sóller pierde categoría.
—Cuantanos un chiste, Manuel.
—Un gitano oraba a Dios: "Señor, haz que me
toque la lotería, haz que me toque". Y así durante
treinta y cinco años. Dios, ya cansado de tanta súplica
le dice: "Pero cómprate el décimo, hijo, cómprate el
décimo".
Es ben clar que algunes persones no son tot pell,
sino que el cor está ple de coses que se- van fent, i
també de vida que bull com la sang dins les venes.
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(Informa Pere Vicens).—
Tal como informamos en
n u e s t r a e d i c i ó n
correspondiente al pasado
trece de septiembre, en
fechas de pasadas fneron
retiradas de la fachada de la
Iglesia de Fornalutx la Cruz
de los Caídos y la lápida con
la inscripción de JOSÉ
ANTONIO PRIMO DE
RIVERA juntamente con el
nombre de los fornalutxencs
muertos en la Guerra Civil.
Ahora, pasadas unas
semanas, algunos sectores de
la población de la citada
villa muestran una rabiosa
notalgia por los símbolos
retirados. Dentro de este
clima ciertos vecinos, todos
ellos colaboradores directos
de la pasada dictadura, han
ofrecido las fachadas de sus
casas para que la cruz y la
lápida vuelvan a ser
colocadas en la vía pública.
INCENDIO
EN
S'ILLETA
En la mañana del
domingo fue detectado un
incendio en la finca S'Illeta,
que intentaron sofocar
varios particulares, dándose
i n m e d i a t a m e n t e
conocimiento del mismo a
Icona, Ayuntamiento y
Guardia Civil. Por la tarde y
gracias a la intervención de
los bomberos municipales
fue sofocado. El lunes por la
mañana fue necesaria
nuevamente su intervención
por haberse originado un
nuevo brote, que fue
dominado.
Por las características del
fuego puede que fuere
provocado.
Los daños materiales no
revistieron gravedad.
»*'•'
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MIQUEL SOLER
Conseller.
• « La carretera de ¡jiller
Deià és infecta ».
«Supôs que la modifii
!
ició del
projecte del Parc Nâiral de
Tramuntana, s'ha fe un poc
per les bones ».
• «Jo no duria l'Ajuntament
aixi ».
A vegades és bo prendre un cafè amb qualque amic, sense presses, i parlar d'una cosa i de l'altra. Sempre s'aprèn.
Avui he pres cafè amb En Miquel Soler, i hem parlat de moltes coses. No les posaré totes, perquè l'espai és breu.
M'agradaria transcriure tot el que ha dit. En Miquel Soler, avui per avui, es pot dir que és el polític solleric en qui ha
recaigut la major part de protagonismo en el canvi polític."Per altra part, les diverses f orces polítiques han convingut
en considerar-lo un home actiu, lluitador, i eficaç. Molt partidista, concretament de U CD, molt disciplinat com homo
de partit, d'un temperament diríem de muntanya, és a dir, lleugerament fort, i que des de el seu lloc de Conseller, té
una gran preocupació per tot el que pertany a la seva Comarca.
Hem parlat de moltes coses, com ja deia, i aha he intentat recollir per capítols les coses que m'han semblat les més
atractives per als nostres lectors, que m'hauran de perdonar que el diàleg sigui llarg.
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COMUNICACIONS
—En vàries ocasions ens han dit que es cuidarien de les
vies de comunicació de Sóller amb Ciutat, ¿com estan en
aquests moments tots els projectes promesos?
—Les meves notícies, en aquest moment, són que tot està
en un "impasse", tota vegade que s'està discutint el tema de
les transferències, \, precisament, aquest tema de les
carreteres. Tenim l'avantatge de que tot lo que comença i
acaba dins la Provincià, esta inclòs dins el primer paquet de
transferències. No a nivell de Consell, sinó a títol particular,
he fet algún comentari amb el President, de les
comunicacions de Sóller. M'han parlat del túnel. Jo sempre
he dit que no havíem de parlar del túnel, perquè ja n'hem
parlat massa, i que hem de fer coses. I crec, sincerament,
que no hem de partir més del túnel, sinó de millorar les
comunicacions.
—¿Quina opinió te mereix la carretera de Sóller a Deià?
—Consider que entranya un perill molt gros» Si un dia ens
cau un autocar, sigui de linea,,o sigui turístic, els transtorns
seran grossos. Aqueixa carretera és infecte. Hem de millorar
les comunicacions, amb túnel o sense túnel. Crec que un
dels mals econòmics més grossos que té Sóller, és,
precisament, aquesta manca de bones comunicacions.
L'inversi« de Sóller ha fruita. Es ben demostrable que part
del capital del nostre poble està dins els- bancs, perquè la
gent no s'anima. Una altra cosa seria si tenguéssim bones
comunicacions.
—¿Suscriuries una petició urgent adressaria a n'el Consell
perquè arreglassin el tros de carretera de Sóller a Deià? •
—Sí. Com a Conseller, sempre que sigui una petició
ordenada, així com ha de ser, sense demagògies, i sense
folklore.
PARC DE TRAMUNTANA .
—Tots sabem que el Consell, respecte de l'avantprojecte
del Parc Natural de Tramuntana, s ha reservat, fins i tant
rebi les transferències, i encara que se rebutjàs aquell
avantprojecte, se'n ha presentat un altre, ¿quines són les
teves noves?
—Puc dir que s'ha enviat una modificació del projecte,
que tampoc se sap qui l'ha feta. Supòs que s'ha fet un poc
per les bones, dins Icona, llimant certes asprures. Però jo
estic encarregat d'estudiar, amb uns advocats, quins són els
pros i quins són els contres, i de trobà els punts negatius
que té tal projecte. En principi, la meva opinió és, que ;
que iniciam una etapa autonòmica, i tot aquest projecte s í
monta gracies a que la muntanya nostra se va decíais '
Paisatje Ptotegit en el 72, tot això s'ha de començar du
cero. I jo no estic en contra del Parc Natural, sempre n
quant ho enfoquin a base de comprar unes finques, |[
realitzar un parc natural per a la gent Sobre tot a l'alti
muntanya. Estic en contra d'un decret que condiciona li|
manera d'ésser i de comportar-se en la muntanya. Perqiiij
això, per mi, va contra els principis bàssics de UCD dt i
article 33 de ña Constitució. Els principis de UCD van ei
favor de la propietat privada, i això l'escapça. Ademes h
sortit damunt la Premsa, que el Governador, el dia de. San
Joan, va anar a Deià, i alia va dir que si el poble volia Paí
en tendría, i que si no en volia no en tenaria. EI poble c
Deià se va pronunciar en contra, sembla que hi ha un
comunicació del Governador que Deià queda excluit. ¿f
compte de què Deià ha de quedar excluit i no hi han d
quedar els altres pobles que vulguin quedar-hi? Si e
Governador té poder, encara, per excluir o no excluir,
Sóller no hi vol pertànyer, com quedà demostrat en l
reunió dels Propietaris convocada per la Cámara Agrària,
posteriorment recolzada per l'Ajuntament, també ens ha d
poder excluir. Per mi és un tema molt confús i que i»
preocupa molt. Crec que qui ho ha de decidir és el nosto
Consell i no 'aquests Organismes, ni les Delegacies
Ministerials, ja que és »un contrasentit, que ara que ei
venen les transferències, a aquestes delegacions els entrin fe
ganes d,e fer coses.
—¿Tens idea de com conserva Icona lo que ja té 8
propietat?
—No te puc contestar a fons, perquè no m'he dedicat
recórrer les finques d'Icona, però segons les meves notícies
hi ha unes petites zones d'aparcament, vora la carretera d
Pollença a Lluc, que estan ben cuidadetes. Però la resta df
la finca, segons les meves n«fícies, té molt que desitjar. J<
no crec mai amb les orgai; izacions estatals. Per exemp'1
l'Ini, ¿ha tengut l'eficàcia que han tengut les empreses
particulars? Jo no crec cue aquestes finques, llavores,
puguin funcionar millor que en mans d'uns particulars.
CERTAMEN FOLKLÒRIC
—Aquests dies p a - . i t s l.< nguérem a Sóller La Mosti'
Internacional de Bails F idòrics. M'agradaria que ec
donassis la teva opinió.
—Per a mi ha estat una gran sorpresa. He de confessar-ho.
Estava molt preocupat perquè veia moltes dificultats. Fins i
tot, i acompanyat d'un membre de la Comissió vaig anar a
Madrid per a veure de trobar unes ajudes. Era un projecte
ambiciós per ser el primer any que el feien. Però ha sortit
molt bé. Perquè hi ha hagut molta gent que ha prestat la
seva col·laboració molt desinteressada. Tot ha estat molt
> viu, i no un acte imposat, un acte oficial imposat. Pensa que
un acte ha d'ésser molt interessant i molt viu, perquè a les
" quatre del capvespre hi hagi cinc o sis mil persones reunides
• a la Plaça, tenguent en compte que al manco n'hi havia la
meitat que estaven dretes. I a les nou del vespre encara
aguantaven drets. Cinc o sis hores són moltes hores. Crec
I que, sense crítica, a partir de demà hem de fer una
: enumeració dels petits defectes que hi ha hagut, i cada any
~ perquè crec que s'ha de fer cada any, encara que se parli
i de fer-la cada dos, perquè dos anys és un refredament — i
saber a on hi ha hagut els errors. I tractar de superar-los. Ha
estat un èxit per Sóller com no s'havia vist mai. Ni a
i Mallorca. Els grups no s'han limitat a Sóller. Han ballat per
tot arreu. I fins a la matinada qualque pic. £1 poble ha
¡vibrat intensament. Jo procuraré, desde el meu lloc de
. Conseller, que aquesta mostra tengui el recolzament que es
mereix. -
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 ~¿Ha estat molt gravós per els hotelers?.
—Has de pensar una cosa. Va sortir un comentari, sobre si
s'hauria de haver fet durant el mes d'Agost. Jo crec que el
mes d'Agost no hem de promocionar res, perquè ho tenim
tot ple. Endemés, hi havia el problema d'alojament de
trescentes setanta persones. Ha estat gravós ja que els
hoteles s'han repartit les famílies, els grups, amb unes
condicions econòmiques molt bones. Ho han fet amb molta
concòrdia. Hi ha que dir que els hotelers s'han .posat
d'acord quan les coses no han anat molt bé. Abans, quan
tot anava bé, tothom anava per lliure. Ars s'han ajuntant, i
s'han posat d'acord. De fet han regalat el cinquanta per cent
: del cost de les estancias i manteniment. El hotelers s'han
portat molt bé. I amb molta de fe. Hi va haver un hoteler
que el dia de la despedida, després d'haver-los tengut en
aquestes condicions, estava tant content, que les va regalar
una placa, amb el nom de tots el components. Va ésser
emocionant. També va ésser extraordinari el parliament del
poeta Bota Totxo. Qualsevol solleric pot sentirse'n orgullós.
Me complau dir-ho.
.vw
L'EMSENYAMENT
M'agradaria que ens parlassis de l'Institut. A tu sempre
t'ha fet molta ïi.lusiò.
—I me'n fa. Endemés, me consider el pare de la criatura.
Fa poc que tenguérem una Assamblea. E_n quant a l'edifici,
ja li han posat la teulada. Encara no es pot apreciar la seva
bellesa, ja que li falten els acabats. Jo vaig exigir que oràs
amb teulada, i no amb aquesta mena de quadres que ens
importen de la Península. Avui tenim un edifici que val
vuitanta milions. Sé que la gent té dubtes sobre si se posarà
0 no en funcionament, com a Institut. He de dir que això es
va fer com a prova pilot d'Instituts d'Ensenyances Mitjas.
Es a dir, que per decantar creences de que la Formació
Professional és inferior a qualsevol ensenyança, se l'ajuntava
amb el BUP. Jo me vaig aferrar a allò que en aquell moment
hi havia. Ara ja tenim l'edifici. El problema, en quant al seu
funcionament, el tenim enguany.Ho vaig plantejar al
President Alberti. Li vaig dir que era una carga massa
grossa. A l'Ajuntament li costa, en el temps que va
funcionant el BUP, diset o divuit milions de pessetes. I no
me referesc a Is buxaques dels sofrit pares. I això es
inaguantable per a un Ajuntament. Amb un esperit lliberal,
1 tenguent en compte les necessitats del poble, vàrem posar
en marxa un BUP, i em d'aguantar. Alberti va fer unes
gestions a Madrid i els pressuposts d'enguany estan tancats a
cero. No era possible declarar-ho, enguany. ¿Intentaríem
que ens subvencionin més professors? Però me va prometre
que feria unes gestions en profunditat, de manera que en
obrir el nou edifici, que vendrà un dia que s'haurà d obrir,
ja es consideri Institut amb totes ses dotacions
corresponents.
—¿Tens esperances de que sigui així?
—En tene moltes, i no les vull perdre.
AJUDES DEL CONSELL
—La teva funció dins el Consell, des del punt de vista de
la gent, és procurar per la teva Comarca. A mi me sembla
normal que pensin així. En el capítol de ajudes, ¿quina
labor ha estat la teva?
—Noltros, en el Consell, tenim l'idea de ajudar a aquell
que s'ajuda a ell mateix. Lo que no pot ésser és aquell que
diu, "noltros farem allò si es Consell ens dóna això . Tenim
l'idea de que hem d'ajudar als més dèbils, als que van més
atrassats en les ajudes anteriors. Sobre tot, hi ha unes coses
més important que les altres. Crec que el Consell es veurà
més interessat en financiar un alcantarillat del Port, com ho
va fer l'any passat, que l'ha subvencionat en el cinquanta
per cent a fons perdut, el quaranta per cent a tornar en deu
anys sense interès, i l'altre deu per cent va a càrrec de
l'Ajuntament. Hem fet la tuberia de conducció d'aigo
potable. Hem aconseguit a fons perdut quatre milions per
obrir la tuberia que durà l'aigo que ve de la Font de s'Olia,
Perquè és una pena que dins l'hivern l'aigo se perdi, que
hagi d'anar a la mar, i que s'hagi d'emprar motor per a
treure l'aigo. Crec que l'aigo de Sóller, poguent anar per
desnivell natural, és una obra que val la pena, i que el
Consell la financiará amb un 50 o un 60 per cent.
Hi ha una altra idea mig secreta. Intent que el Sindicat de
Riegos i l'Ajuntament arribin a un acord. S'aigo de Sa Font
de s'Olia és del Sindicat de Riegos. Però hi ha un perill. I és
el següent: Que vengui qualcú, no vull dir qui, i vegi aquesta
font tan grossa, que s'en va a la mar i digui: "Com l'hem de
mester a Ciutat, la mos ne duim".
—¿Poden?
—Hi ha una prioritat. Primer són les poblacions, que regar
patates. Però si l'Ajuntament de Sóller tengués uns drets
damunt aqueixa font, la cosa canviaria. Lo que no poden
fer, és despullar un sant per a vestirne un altre. Es molt
còmode això de semfe putejar la muntanya.
—¿Hi ha notícies d'això?
—Qualcuna. Per això convendría fer es cap viu. Posar en
marxa les conversacions. Però parlem de les ajudes. Ens han
donat duescentes mil pessetes per a la Mostra, i veuré de
que arribi qualque cosa més. Ja està aprovada la concesió de
quatrecentes mil pessetes, per a l'Hospital. Tant la cuina
com l'ascensor, necessiten compostures. I abans de que
acabi l'any, el Consell asfaltarà tots els camins que té dins
Sóller. El camí del Camp de Futbol, el Camí en front de
l'església de L'Horta. Representa una inversió de dos
millions vuitcentes mil pessetes. També podríem parlar del
Parc de Bombers.
L'AUTONOMIA
—¿Com veus el nostre procés autonòmic?
—En aquests moments sembla que se parla seriosament
de l'autonomia i que s'ha arribat a un acord. L'autonomia
s'ha de pair. També crec, c0m diu el nostre President, que
se pot arribar a una Autonomia plena amb qualsevol article
de la ^ nostra Constitució. S'arribarà, no hi ha cap dubte, a
un sòtil molt alt. No podem passar a esser un Estat
Federalista. Ja ho sabem. Però si llegíssim la Constitució
veuríem que just dins l'article 148 hi ha 22 transferències. I
creu-me que són moltes. Però no hem fet una cuestió
dogmàtica. De tots modos, han de passar molts d'anys per a
pair-ho. Endemés, tenir transferències sense dotació, és poc
seriós.
AJUNTAMENT
—Tu ets de UCD. La majoria de l'Ajuntament d Sóller es
de UCD. Així i tot, m'agradaria que me donassis una idea
de.com veus la gestió de l'Ajuntament. ¿Com veus la seva
actuació?
—Crec que l'actuació de l'Ajuntament ha estat un
rodatge, tal volta massa llarg. Ha estat un voler contentar a
tothom, i així arriba un moment que no contentes a ningú.
Fins i tot arribes a irritar els teus. Noltros hem de dur
endevant el plantejament de UCD. Ja sé que les minories
s'han de respectar. Però hi ha que intentar convencer-les.
Egro s'han de dur endavant les coses, i no consentir que
aqiMles que estan aprovades i ben aprovades, perquè surt
un senyor que te més facilitat de paraula, quedin damunt la
taula; paralitzant una acció municipal. El batle ha de fer de
batle, i l'oposició ha de fer d'Oposició. Però s'ha de dur
endavant el programa de UCD.
—¿Fins a on ha duit endavant aquest programa?
—En molta part, sí, l'ha duit endavant. Però no amb la
rapidesa que jo voldria. El partit marca una línea. S'ha
d'imposar un altre ritme. Falta decisió, força, actuació...
—A vegades m'han arribat comentaris de que entre tu i el
batle les relacions són fredes, essent els dos de UCD.
—No! Mai! ... Ten en compte una cosa...
—En el sentit de que el baue pugui estar gelós de tu.
—Sí, podria ésser. Jo no sé si el batle està gelós de mi...
Però seria un absurd. Els dos tenim funcions distintes.
Endemés, el batle va ésser Tinent de Batle amb mi, va tenir
el meu total recolzament per a encapçalar la llusta, es pot
dlfTjue és el meu Delfí.-1'hi he ajudat tot quant he pogut i si
ha hagut un acte, en el que jo m'hagi donat l'impresió de
que li feria ombra, no hi he anat. O sigui, jo sempre he
tengut un gran respecte al f>atle, com a batle. I com amic,
encara més. Mai li he manat cap feina. I li he donat el meu
parer si el m'ha demanat. I -sempre estic dispost a
recolzar-lo.
—Tu duries l'Ajuntament igual que ell?
—No, no el duria igual. No sé si millor o si pitjor. Però el
duria d'una altra manera. Som caràcters diferents. Però si hi
ha qualcú que pensa en posar ombre entre nosaltres, que ho
deixi anar. Lluita de bades.
S'ha fet tard. Es hora de reprendre el jornal. La tasca és
llarga.
M P
Fotos: NOGUERA.
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DE MAL EN PITJOR
Está vist que un Damià
no basta; fan falta més
Damiâns
l La situación del Sóller, al mes justo de comenzar
la Liga, no puede ser peor. Podemos decir que ni los
más pesimistes podían imaginar la sucesión de
descalabros que han abocado al equipo local a
ostentar el farilillo rojo. Es momento de reflexionar y
rectificar. Afortunadamente se está todavía a tiempo
de reaccionar. Porque seguimos manteniendo que hay
horrbre de calidad, y con los miembros actuales ha dp
ser verdaderamente posible volver a levantar el vuelo.
Ì-5: NI CON- UN ESPECTADOR DE
INSPIRADO PORTERO
La anécdota en el Sóller-España fue de las que
hacen épocas, cuando en el minuto 45, y con el
n.arcador 0-2, el excelente exterior visitante R>ns
había dejado ya atrás a defensa y portero locales, e
inopinadamente surgió un plongeon que lo hubiera
firmado el Iríbasr de los buenos tiempos de un
.seguidor que pensó si él no evitaba el gol, no lo
evitaba nadie. Total, que el gol no se consumó. Suerte
que no se trataba de un partido nivelado, pues en otro
caso el escándalo hubiera sido "de ordago.
tero vayamos al partido, que es lo que realmente
ocupa y preocupa a una numerosa afición que
protestó con almohadillas y silbidos, con toda razón,
el, resultado dina! Sin embargo, curiosamente, no se
puede decir que el Sóller estuviera "fatal como
conjunto, no, lo que sucedió es que el sistema
defensivo y de mareajes fue un auténtico coladero y
esta c i r cuns tanc ia el España la aprovechó
prácticamente al cien por cien.
Los goles visitantes fueron materializados por
Jurado (3) y Toscano ¿). Alvaro, de fuerte disparo,
marcó el tanto del honor para el Sóller, con un 0-3
adverso. Otra incidencia lamentable fue la expulsuón
de Miguel Crespí, al que le puede caer un buen
puñado de partidos, pues el arbitro reflejó en el acta
que el citado jugador asió las partes pudendas del
linierman y las estrujó, hecho que niega Crespí en el
pliego de descargos remitod de inmediato por la
Directiva local al Comité Nacional de Competición.
En síntesis, una tarde negra, negrísima, y el
pesimismo ha vue l ta a la afición de forma
generalizada, fero, al tanto, pues ya sabemos que en
el fútbol un sólo resultado puede "girar la truita"
inopinadamente.
SPORTING-SOLLER:
DOS CO LISTAS FRENTE A FRENTE
¡Quién lo iba a decir, tratándose de dos favoritos
a principios de temporada! Los de Vahón, corrió ya
rAfc va A COSTUI
D/WÉ/RA PC#0
HO ¿HTtiuJ
es habitual por otra parte, han empezado también
fatal, con significación especial del 7-1 adverso
encajado el domingo en bica. Curiosamente se trata,
como el Sóller, de dos escuadras que disponen dejugadores de gran valía, por lo que la recuperación
puede esperarse de un momento a otro.
Por parte del Sóller es presumible que se
produzcan novedades en el conjunto. Naturalmente
que con ello se intentará revitalizar un once con
lagunas y escasa moral. Será baja segura Crespí, y
probablemente reaparezca Pons, un marcador nato
que el domingo se echó en falta. Pocos seguidores
sollerenses para este desplazamiento, pese a que había
muchos deseosos de ir, pero los vuelos inl.er-islas los
dorringos están 'saturados. Nosotros si iremos y les
ofreceremos, tanto en la radio, (domingo a las 8.30)
reseña del partido, como naturalmente, en estas
páginas.
ANTE EL CIUDADELA, EN SABAJIJO
Precisamente por los mencionados problemas de
transporte aéreo, el Qudadela sugirió all Sóüer la
posibilidad de adelantar el partido 24 hora s, a lo que
el club local accedió, realizándose un ex perimento
nunca hecho en Sóller. Así, pues, el Sóller- Gudadela,
el próximo sábado día 11, a las cuatro de la tardi1.
CAMPEONATO DE
AFICIONADOS
EL SAN PEDRO JUGARA IVAÑANA EIY ALARO
Resultados del domingo
pasado:
Arta B 2 San Pedro 2
Tiá Taleca 3 Alaró B 2
Escolar 1 Arenal 3
. Mariense 3 At. Campos
forreras B 2 Ode ì
Descansó el Vázquez de
Mella.
Sigue líder el Arenal
con 8 puntos. El Mariense
tiene 6. Porreras B y San
ftdro van igualados con 5,
si bien los de Sóller hanjugado un partido menos. El
Tiá Taleca, de Lluchmajor,
tiene 4. H Arta 3.
En la jo rnada de
mañana el San Pedro Sóller
ha de jugar también fuera de
casa, en Alaró, frente al
equipo aficionado de la
ci tada poblac ión , cuyo
equipo principal milita en
Rimera Preferente.
El Alaró B no contaba
con p a r t i c i p a r en el
C a m p e o n a t o d e
Aficionados, y no figuraba
en el calendario que se
publicó. Pero, al haberse
producido las bajas del
Einisalem y del Felanitx, se
realizaron gestiones, y el
Alaró ocupó el puesto que
había dejado vacío el
Binisalem B.
El Alaró B ha disputado
4 partidos. Dos en campo
propio y los otros dos fuera
de casa. Todavía no ha
conseguido ninguna victoria,
pero va mejorando en cada
encuentro.
En campo propio cedió
un punto ante el Porreras-B
(4-4), y fue vencido por el
Arta (1-2). fcrdió en el
campo del líder Arenal
(3-0). Y en Lluchrr.ajor
frente al Can Tiá Taleca,(3-2). -'
El día 12 el San Pedro
recibirá en el campo de la
Estación Naval la visita delQde.
COHKTÍU>yl>Ga$&tfí
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SE TRAJO
DE ARTA
UN. EMPATE
Arta B 2 S. Pedro 2
E l p a r t i d o d i o
comienzo a las 11 de la
m a ñ a n a . T r a n s c u r r i ó
igualado y con buen juego
por parte de ambos equipos.
'El resultado estuvo incierto
hasta el final, siendo de
notar que el San Pedro, con
una cxclente preparación
f í s i c a , d o m i n ó c o n
intensidad durante el último
cuarto de hora, dando la
sensación de que iba a
conseguir el triunfo, ftro
sólo pudo ser un empate.
Se llegó al descanso con
ventaja del Arta por 2-1. Se
adelantó en el marcador en
el ir imito 12, con un remate
raso de Artigues. (1-0).
En el m i n u t o 22
empató el San ledro, de
penalti, al sancionarse unas
manos claras de un defensa
dentro del área. Lanzó muy
bien el pentalti Manrique
(D-
El Arta tomo ventja de
nuevo en el minuto 35 con
un remate del extremo
Conesa. (2-1).
En el minuto 15 del
primer tiempo tuvo que
retirarse Rafae l Cortés,
lesionado, y le sustituyó
García. En el minuto 17 del
segun .do t i e m p o f u e
ordenado el cambio de
Galindo por Reynés.
Faltando 7 minutos
para el final del encuentro
en una fase de acentuado
dominio soliéronse, el San
ledro logró el empate, de
fuerte remate por bajo de
González, culminando un
avance en 'que le había
apoyado Aguilar.
Por el San Pedro todos
ios jugadores -tuvieron una
muy buena actuación',
destacando Aguilar y Ríos.
Arbitró con acierto D.
Emilio Pardo.
S. Pedro: Mora; G.
En sen at, José Fronteras,
A n d r é s Pons — Sina,
Galindo (Reynés) — Ríos,
González, Manrique, R.
Cortés (Garcías), Aguilar.
REFLY
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Pese a los dos resultados claramente adversos enjornadas precedentes, Ca'n IV'aiol presentaba el
domingo un buen aspecto. Entre los presentes en el
campo tuvimos ocasión de saludar a MAU GELING L.
RULLAN COLOM joven y brillante profesional de
Banca, quien nos da en primer lugar su versión del
1-O:
—La defensa del Sóller falló clamorosamente,
notándose la ausencia de auténticos marcadores, esos
"preros de presa" que maniatan a las figuras del rival..
Creo que son varios los jugadores nuestros que no
actúan en sus auténticas y verdaderas demarcaciones.
Así, por ejemplo, el domingo el eje central de la
defensa estaba integrado, por dos hombres de calidad,
pero incompatibles entre sí. Pou y Crespí son
"líberos" ambos. No culpo a una Directiva que ha
intentado con todo entusiasmo la confección de un
equipo con talla; esro es una cuestión de suerte, cual
moneda al aire, que de • momento no ha dado'los
frutos esperados y que en principio nos ilusionaban a
todos.
—¿Crees que la marcha actual puede "enfriar"
definitivamente a la afición? :; :
—Sí, desde luego, porque como yo mismo, la
mayoría vamos al fútbol para distraernos y,disfrutar
del espectáculo, no para sufrir, pues 'ya tenemos
suficiente a lo largo de la semana. Con todo pienso
que la afición hasta la fecha, está respondiendo más
' que aceptablemente'.
—Entonces, ¿eres pesimista?
—Hombre, por..todo lo visto hasta ahora, no hay
mucho que te induzca al optimismo. Ahora no queda
más remedio qué intentar cuanto antes, sea como sea,
recuperar el terreno perdido. Este domingo en Nahón
ya debe intentarse el todo por el todo. Sólo una
reacción fuerte sería la única salida a un momento tan
delicado. Todos lo deseamos fervientemente.
• . . • * # * #
Le encontramos en un céntrico bar de Sa Plaça
hojeando la prensa del lunes. FRANCISCO
FORTEZA MARI, ex-ferroviario, 'ya retirado, nos
resume el partido del domingo:
— Una mala tarde, como la tienen asimismo los
mejores toreros. Al España todo le salió a pedir ;de
boca. No se pueden pedir que el Sóller estuviese
completamente desacertado, porque puso tesón y
ganas, y desde luego por los méritos y dominio no
mereció ese resultado.
—¿Soluciones a corto plazo?
—Reforzar el sistema defensivo y el marco. Tanto
en Sa Pobla como el domingo, con Magaña no hubiese
sucedido lo mismo.
—El entrenador fue silbado e increpado.
—Bueno, este hombre lo hace lo mejor que sabe,
buscando como todos lo mejor para el club. Ahora
bien, pienso que con los hombres que tiene a su
disposición no se deberían obtener estos resultados.
La plantilla es buena y es menester conjugar al
máximo los valores de la misma.
—¿Futuro?
—Estoy convencido que la cosa se enderezará
Nos tocaron los huesos a las primeras de cambio.
Inmediatamente, para devolver la moral a la afición
hay que puntuar como sea en Mahón, partiéndose el
pecho sobre el terreno, y de éste modo abandonar la
cola e iniciar la escalada.
TONI.
Resultados
Y clasificaciones
TERCERA DIVISIÓN (GRUPO XI)
Collerense, 1 — Róblense, 4
Sehlín. 2 - Andratx, 1
Aliyòr, 1 - Margaritensn, 0 . •
Felanitx, 2 - Binisalem, 0
S« Salines, 2 - At!. Balear«, 1
Manacor, 1 - Portmany 0
C»hrií, 1 - Porreres, 0 '
Murarne, 3 - Ateo. Ciudadela, 1
Constancia, 7 - Sporting- Mahonfa, 1
Sóller, 1 - Eipaní, 5
•
. •
'~ ' • • •-
-
Manacor - . ,'
Poblensu
Constancia
Espina
Sss Salinai .
Calvià
Mvgaritera
Felanitx .-_•
At Bagara
Atayw •
Binissalem
Portmany
At. Ciudad* "
Porrera)
Collerons» 4
Seislán 4
Andratx • 4
Murarne ' • . 4
S.Mahonäj 4
Sollir 4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
2
1
ï
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
ó
0
1
2
-2
2
2
1
2,
2
2
2
2
3
3
3
ì
4
12
12
9
7
9
6
1
5
' 5
3
3
10
3
'3
2
4
4
5
3
0
2
3
4
5
9
3
. 2
4
«
4
2
t
4
8
8
6
8
13
12
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
"3
•3
•2
•2
•2
•1
-1
-1
~V
-1
-1
-2
-2
•¿1 '
-2
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FUTBOL JUVENIL
JUVEML SOLLER -
IV A NAN A A LAS 11
[V/MOL
llesultado del domingo
pasado:
C o l l e r e n se 3 J u v .
SOLLER l
Parr. Arenal 2 At. Rafal
l
Juventus 3 Soledad O
Sta. Eulalia 3 Genovés
4
R. Lililí O V. de Lluc 3
S. J o r d i 0 R. La
Victoria 1
P. de Na Tesa 1 La Salle
Ateo. 11
Son cinco los clubs que
comparten el liderato con 4
puntos, y 2 positivos: V. de
L l u c , La Sal le , R. La
Victor ia , Parr. Arenal y
Genovés.
El Jov. Sóller ocupa el
séptirro lugar, con 2 puntos,
igualado- con el Collerense.
Mañana, a las 11, un
par t ido matinal, el Juv.
Sóller c o n t e n d r á en el
campo d'En Maiol con el
equipo del Pía de Na Tesa
que ha comenzado l a
competición bastante flojo,
por lo cual es de suponer
que durante esta semana
habrá tratado de icorporar
refuerzos a su plantilla, para
d a r l e u n a m a y o r
consistencia.
Es conveniente que
nuestros juveniles no salgan
c o n f i a d o s e n u n a
superioridad que es posible
no sea luego verdadera.
H a b r á q u e l u c h a r
PLA DE IVA TESA,
EN EL CAIVPO D'EN
á r d u u m u n t i 1 d u sdì1 u l
p r i n c i p i o , con objeto de
asegurar un buon resultado
En la Jornada del dia 12
nuestros juveniles viajarán a
Sant Jordi. En la del día 19
recibirán la visita de un
f u e r t e c o n j u n t o , e l
Recreativo La Victoria.
Los directivos de la
Sección de los Juveniles han
acordado que al final de b
p r e s e n t e t e m p o r a d a
1980/81 serán adjudicados
c u a t r o t r o f e o s a l o s
j u g a d o r e s j uven i l e s que
h a y a n hecho m a y o r e s
méritos para conseguirlo*.
El detalle de estos trole, . -
A la Regularidad.
-A I j u g a d o r m á s
disciplinado. .
A l j u g a d o r m á s
desafortunado, por causa de
lesiones.
Al máximo goleador.
¿\simisiro, con objeto
de premiar y estimular a los
jugadores ya mayores que su
han formado en la canter
local, y actualmente juegan
con el G F. Sóller en el
equipo de Tercera División,
la directiva de la Sección de
Juveniles obsequiará con un
trofeo al jugador local que
más se haya destacado a lo
largo de la temporada.
VICTORIA JUSTA 1)K LOS
DEL COLL
Juv. Collerensu 1 Juv.
Sóller 1
En el campo del Coll
d'en Ilebassa se jugó este
partido a las 4'30 de la
tarde.
1. < • s d u s co n i e r l o
bás t an l e a los m u u l i a c l i i ' S
sollurensus el ensordecedor
v cont i 'vüido ru ido cíe los
;i v i o n es, a l / , and o se o
aturrixando en el cercano
a e r o p u e s t o . A l l í será
conveniente arbitrar con un
corne t ín , pues el pito del
colegiado n.uy raras veces so
oía.
D u r a n t e el p r i m e r
t i empo dominaron algo más
los del Collerense, que
llegaron al descanso con
clara ventaja. (3-0).
El s egundo peridod
transcurrió más igualado,
logrando el Juvenil Sóller
acortar distancias, con un
certero rumate del extremo
Fabián.
J u v . Sóller Fernando
A g u i l a r — Rosselló, Soler,
Caballero — Alvaro, Català
— Eabián, Santos (Adrover),
Coll, IV'as, R a m ó n ( I X -
Rossi).
REm
TERCERA REGIGIVAL
l· AT,' A KA A LAS 4,
ALMUDAINA PARA EL
El domingo pasado dio
comien/.o el campeonato de
l 'ercera Regional, y los
resultados fueron:
S o n G o t l e u 2
SPORTING SOLLER O
B a r P r é t o r i a 3
Valldemosa 1
Sancelles 3 Altura O
Pia de Na Tesa 2
Balompédica Felanitx l
Calatrava 3 Cafetín 3
Bûger 1 Lloret 3
Almudaina 1 At. Badia
4
San Jaime 6 Acapulco 1
ft'añana domingo va a
d i s p u t a r s e l a s e g u n d a
jornada. En cuanto a la
misma, está programado que
el club local Sporting Sóller
s u e n f r e n t e c o n e l
A l m u d a i n a en el campo
d'Iòn Vaiol a las 4 de la
tarde.
SEAT PANDA
EL GRAN UTILITARIO DE LOS 80
VÉANLO Y PRUÉBENLO SIN COMPROMISO
EN JAIME FONS SERVICIO OFICIAL SEAT
JUNTO CON LA EXTENSA GAMA SEAT
C/TENIENTE PÉREZ ROJO S/N Tel. 630235
SOLLER
SPORTING SOLLER -
CA IV PEÖ N ATO
I.I l ' I n i ) A I m i.1 d i i i i ia
juega su«, p i t r t i doh de campo
p r o p i o en La V i l e ta,
viéndose apoyado por la
gente de aquella populosa
barriada, donde recluta a la
m a y o r p a r t e d e l o s
jugadores de su plantilla. Ya
participó en el Campeonato
d e l a ñ o p a s a d o ,
clasif icándose duodecimo
ent re 16 par t ic ipantes .
Nuestro Sporting se clasificó
en el octavo lugar.
En sus dos encuentros
di campeona to del año
p a s a d o c o n n u e s t r o
S p o r t i n g , los resultados
fueron. En la Vileta, el 30
de sep t i embre , victoria
apretada del Sporting (2-3).
En Sóller el 10 de Febrero
el Almudaina arrancó un
empate (1-1).
En la jornada del día
12, el Sporting Sóller viajará
a Buger.
El día 19 recibirá la
visita del Calatrava.
1. N R E S U L T A D O
DISCRETO E N I'X RAFAL
Son Gotleu 2 Sporting
Sóller O
El encuentro se jugó en
el campo del Rafal a las 4 de
l a t a r d e de l d o m i n g o
pasado, y transcurrió con la
n o r m a l i d a d y l a
deportividad que deseamos
sean la característica actual
del campeonato.
A c t u ó el Spor t ing
m e j o r d e l o q u e
esperábamos, pues es lógico
que le falte rodaje, al no
. h a b e r j u g a d o par t idos
a m i s t o s o s e n l a
pre temporada . Pero la
buena preparación física,
lograda en los asiduos
entrenamientos, y ia afición,
clase y entusiasmo de los
hombres . de la plantilla
influyen en que se logre un
satisfactorio rendimiento.
S a b e m o s q u e s e
gestiona el fichaje de algún
elemento para la delantera,
al obje to de darle una
mayor efectividad.
El Son Gotleu marcó su
primer gol en el minuto 32
del primer period. Y el
segundo, que consolidaba la
victoria, cuando faltaban 10
minutos para el final del
encuentro.
S p o r t i n g S ó l l e r :
Mìngorance — Beade, José
G a m b i n , S e r a f í n —
B e r n a r d o Valls, J a ime
Quirós, Pereira, Viso, Vidal,
Sión, José Ripoll.
REPLY
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY. SÁBADO DÍA 4 Y MAÑANA DOMINGO
Las próximas 12 horas
pueden costar 160.000.000.000 de pesetas y 600 vidas..
Sólo un h'ombre puede evitarlo.
Y
LAS MINAS DEL REY SALOMÓN
* « * *
PRÓXIMO VIERNES. SÁBADO Y DOMINGO
GRUPO SALVAGE
V
EL DIA DEL PRESIDENTE
CINE FANTASIO
HOY SÁBADO DÍA 4 Y MAÑANA DOMINGO
J P
Y
INFERNO
*, • * *
PROXIMO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO
JENARINO HOMBRE OBJETO
- . FEMENINO
Y
LA NOVICIA MUSULMANA
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CICLISIVE.-
"QUART CAMPIONAT D LES BALEARS DE
MUNTANYA" PER VETERANS. -
F E L I P M A R T I N ú n i c representant
Campionat —
Sollcric en
Demà, diumenge, amb
sortida a les deu hores està
prevista sa disputa de sa
quarta edició des Campionat
d e l e s B a l é a r e s d e
Muntanya, reservat a ses tres
categories de veterans, baix
de s'organització des Qub
C i c l i s t a " D e f e n s o r a
Sollerense".
Sa sortida serà donada
de Ca'n Repic , en es
c o m e n ç a m e n t de s a
Carretera de Desviació en es
ft>rt, per seguir cap en es
Monument-Port de Sóller-Sa
Talaia - fort de Sóller -
Monument - Ca'n Repic -
Monument i carretera des
Riig Major, amb arrivada
davant es túnel gran, després
d'haver recorregut un total
d e v i n t - i - n o u d u r s
quilòmetres, damunt un
traçat realment idoni per sa
disputa de sa màxima prova
regional de muntanya.
S'historial de sa prova
és molt curt, ja que es va
començar a disputar l'any
1977. En aquestes tres
edicions, organitzades pes
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", han lograt
inscriure es títol dins es seu
"palmarès" en N í q u e l
Martorel (A), en Guillem
Timoner (B) i en Mquel
Mas (Q l'any 77. En Miquel
Pons ( A ) , en Miquel
Martorell (B) i en Guillem
Timoner (C) l'any 78. I en
Joan G e l a b e r t ( A ) , en
Gabriel Abraham (B) i en
Guillem Timoner (C) l'any
passat.
Tenen prevista sa seva
assistència a sa prova sa
t o t a l i t a t de corredors
veterans mallorquins entre
es que destacarem en Mulet,
segon classificat dins es grup
A a sa "Volta a Mallorca' ,
finalitzada diumenge passat.
En Gelabert, en Canals i en
Pons d ins es g r u p A.
N ' A b r a h a m i n'Alarcón,
quart i cinquè classificats
dins es grup B, en Llaneras,
en Batle, es SOLLERIC
FELIP MARTIN, que per
cert vint-i-dos finalistes va
obtenir es lloc catorzè dins
es seu grup a sa "Volta", i
en Vicent, dins es grup B. Es
Campeon i s s im G u i l l e m
Timoner, brillant guanyador
de sa "Volta" dins es grup
C, en Rado, en Conestí, en
Rie ra , en Muñoz, i en
Terrassa dins es grup C, i a
més un llarg etc. de velles
f i g u r e s mallorquines que
demà vindran dispostes a
donar-lo tot per aconseguir
aques t tan preciat títol
regional de muntanya.
S'entrega de premis,
t ro feus e imposició de
bandes es farà en es local
social des Carrer d'en Real
no. 13, damunt migdia.
JOAN-
Foto: TOLC).
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Real, 13
Telèfon 631556
SÓLLER (Milloro«) DE MUNTANYA
AJUNTAMENT SÓLLER
«SA N O S T R A »
« L A C A I X A »
BAR EL POU (LLORET)
P E R N O D
GALETES QUELY
A G A M A - I - L ACC AO
VINS EL BATURRICO
MONTSERRAT BELTRAN
VINS OL IVER
EL Z A G A L
RESTAURANT « C A ' N
PEDRÓ (VALLDEMOSSA)
FEDERACIÓ BAL. CICLISME
RELLOTGE POTENS
RELLOTGE-NATRON-QUARTZ
FORN DES PORT
FELIP MARTIN
FERRETERIA BERNAT
RELLOTGERIA "SOLLERENSE»
RELLOTGERIA GRAUCHES
JOIERIA VALL D'OR
GRUP AFICIONATS SÓLLER.
AMICS C.C.D.S.
MATALASSARIA
ANTONI OLIVER
CONSTRUC. SUAU
RESTAURANT-CANYIS
MOBLES CASTANYER
ARMERIA-CAN-BIBI
ASSEGURANCES- LLORET
SALVADOR GARAU
FORN DE FORNALUTX
AUTOS LLASER
ARTESANIA «TOLO»
MOBLES NAVARRO
TALLER F. V IVES
CA'N TONI REIA
ESPORTS MARTIN
TENDA «LA LUNA»
JOIERIA ESTELA
TINTORERIA FORT
JOIERIA BONNIN
SERVEI CITROEN
NICOBEL
C A S A A L T E S
JAUME P A S T O R
PASTISSERIA TRIES
QRACIES A TOTS PER SA VOSTRA COL·LABORACIÓ, QUE DE NOU HA FET POSSIBLE
QUE AQUESTA CURSA ES FES REALITAT.-
CLUB CICLISTA ™SORA SÓBENSE" „ S E M p R E E N D A V A N T „
J M. ALMERAS (PORSCHE) UN ALTRE VEGADA
CAMPIÓ D'EUROPA DE MUNTANYA.-
JEAN-CLAUDE (LOLA T-297) MOMENTS ABANS DES
FATAL ACCIDENT.-
(Ve de Primera pàgina)
general den J L Bos (Lola
T-298) en Joan Fernández
( L o l a T - 2 9 7 ) e s v a
proclamar ja teòricament
C a m p i ó d 'Espanya de
Muntanya i en J. M. Aimera
(Porsche) de nou Campió
d'Europa de Muntanya.
A sa primera pujada a
sa que tots esperàvem una
nova victòria d'en Joan*
Fernández es va produir sa
sorpresa ja que aquest es va
classificar només en tercera
posició amb un temps de
4'O5"49. En Jean-Claude
—etern rival d'en Fernandez
— va ocupar es segon lloc
amb un temps de 4'03"30. I
en J. L Bos es va imposar
brillantment com a primer
classificat essent s'ûnic que
va aconseguir rebaixar es
quatre minuts. Es seu temps
va ésser de 3'59"39.
Es nirvis de sa segona
pujada, degut a ses poques
diferències hagudes a sa
primera, va ésser es motiu
de que es Lola T-298 d'en
Jean-Claude derrapés a
s'altura de s'intersecció de
sa carretera de Fornalutx
envestint a un "R-5"
a p a r c a t , m a t r i c u l a
PM-1075-J, rebotant després
c o n t r a u n g r u p
d ' e s p e c t a d o r s d 'edat
compresa entre es divuit i es
vint - i -nou anys, quedant
amb lessions lleus n'Adolf
Caras Vellinas i na Caterina
Guerrero Martin, i en lesions
d'un poc més tie gravetat
n'Àngela-Ma. Fernández del
Río, en Sergi Chivas Gómez
, en Gabriel Vaquer Rexacg,
na Mònica Ramos Bover i na
Silvia Caras Ramos. En
Jean- Qaude va quedar iLles,
tenint es seu vehicle un petit
desperfecte, a sa part
d a v a n t e r a . E n J o a n
Fernández que pujava
¡darrera en Jean-Q au de es va
.haver d 'a turar i tornar
començar de nou sa pujada.
Es servei d'ambulàncies i
socorrisme va ésser perfecte
i ràpid.
Degut a sa retirada d'en
Jean Claude es segon lloc va
é s s e r c o n q u i s t a t
t r a n q u i l · l a m e n t p e s
"Recordman" de trioms di'
sa p r ò v a , es p i l o t de
Sabadell Joan Fernández
amb un temps de 8'15"59 i
un promedi de 116'2251
Qms/hora, antecedit pen
J. L Bos amb un temps de
8'00"91 a un promedi de
119'7729 Qms/Hora i seguit
en tercer lloc pes Camió
d'Europa de Muntanya en
J. M Aimeras amb un temps
de 8'31"77 i un promedi de
112'5506 Qms/hora.
E s r e p r e s e n t a n t s
sollerics es varen classificar
de sa següent forma:
B A R T O M E U COLL
(Ford Escort).— Es vint-i-un
a sa general amb un temps
de 10'7"50. Es quart dins es
grup un i es quint dins sa
classe quarta a un promedi
de 94'8148 Qms./hora.
ALEXANDRE POMAR
( R - 5 A l p i n e ) . - Es
trenta-tres a sa general amb
un temps^de 10'51"90. Es
dotze dins es grup u, i es
segon dins sa classe tercera a
un promedi de 88'35'71
Qms./hora.
MANUEL TRIGO (Seat
1 2 4 - 1 8 0 0 ) . - E s
quaranta-set a sa general
amb un temps de 11'28"98.
Es vint-i-quatre dins es grup
un i es divuit dins sa classe
quarta, a un promedi de
83'6018 Qms./hora.
JAUME POMAR (Ford
F i e s t a 1 . 1 ) . — E s
cinquanta-dos a sa general
amb un temps de 11'32"81.
Es vint-i-vuit dins es grup un
i es vuitè dins sa classe
segona, a un promedi de
83'1397 Qms./hora.
MIQUEL FORTEZA
(Seat 127).— En Miquel es
va haver de retirar a sa
s e g o n a p u j a d a , entre
s'intersecció de sa Carretera
de Fornalutx i es Mirador de
Ses Barques , d e g u t a
problemes des canvi de
marxes.
DIA 5 D'OCTUBRE
DE 1980 A LES 10
HORES A LA
VALL DELS TARON-
AÏÏ: GERS.-'QUAIi
CAMPIONA?
CLUB CICUST»
.OEFH50R» SOUBÏKSE.
3»
^ITIKKURIt C«*n I«pto - Port dt Sillar - Sa Talaia - Port do SOHor -
Ca n H»plo - HonuBont ala Haroin« d«l li d* Hais-Carr*t«ra d«l Puig Hajcr, anb »rribndn
amnt *1 tún«l gran— (TOTAL 29 QaUowt«»). - - - .
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RÀFEGUES ESPORTIVES
UNA DE FEDERA-
CIONS.— Francament
encara no acab de veure clar
per quin ..motiu havien
d'estar presents es Club a sa
"Batalla Campal" que va
convocar sa Federació
Balear de Futbol sa passada
setmana. No l'acab de veure
clar perquè va ésser un
espectacle depriment.
Tenint en compte es insults,
agressions, i tot lo que han
de sufrir es àrbitres dins un
camp, es un cop molt baix
aquest que els se va pegar sa
Federació eontribuient
encara a minvar un poc més
es poc respecte que es
aficionats tenen cap en
aquests senyors. Començar
per fer un discrus d'així
com estan segons quins
camps a altres Federacions a
més d'ésser una cosa indigna
es predisposar ja de principi
es convocats" en contra des
àrbitres. Ses paraules inicials
de n'Alzamora no podien
ésser més cíniques quan va
dir "no habrá guerra, si
acaso un ataque unilateral"^
(referint-se en es àrbitres).
No podien ésser mes
cíniques ja qeue amb s'ait i
baix que va donar en es
arbitres unit en es se fàcil i
barat humor va crear un
c l i m a d e t e n s i ó
incomprensiu dins una
reunió a sa que s'havia anat
només per solucionar entre
tots un gran problema des
futbol Balear. Record un
parell de freases d'en Borràs
del Barrio, representat des
Comitè d'Arbitres intentant
capejar es temporal: "Si yo
hubiera sabido que la
invitación que nos han
hecho era para atacarnos y
no para dialogar a buen
seguro que yo ni mis
compañeros hubiéramos
venido". "Si no me oyen
por allá detrás es porque el
micro es viejo y como el
micro hay también otras
cosas que son viejas aquí y
que también tendrían que
ser retiradas". La
Federación no acude ha
hacer ninguna inspección de
campos porque no es una
fiesta, sino un trabajo". "La
Federación no .es la
culpable, que acepte su
r e s p o n sab i 1 id ad ' '.
N'Alzamora especialista en
interrompre es pròxim va
dir "El señor Borras ha
afirmado que le estamos
tomando el pelo, pero veo
que no se le puede tomar".
Es President de sa Federació
que perd es control i
s'aixeca cridant "Quien le
ha autorizado a publicar en
la prensa que somos unos
caciques. . .
Tanta sort a n'en
Bartomeu Miralles, Delegat
d'Esports, que , es vá saber
imçosar com a moderador,
sinó ^de bé segur que sa
reunió hagués acabat d'una
manera...
Increïble i depriment.
Si aquest es s'exemple que
hem de prendre es
a f i c i o n a t s , P O B R E
FUTBOL BALEAR!
PROVES C1CLISTFS AMB
P A R T I C I P A C I Ó
SOLLERICA
C O R R E G U D E S A
ARTÀ.- Dia set d'agost es va
disputar a Artà sa clàssica
correguda anual, amb sa
victòria d'en Crespi seguit
pes seu company d'e.jiip
Jaume Pou, Es sellerie
JAUME es va clarificar en
tercer lloc a sa general i en
primera posició dins sa seva
categoria (juvenil)
-0-
INTER-VELODROMS:
ALGAIDA-MADRID. -
Dissabte dia nou d'agost es
va disputar dins es
Velòdrom d'Algaida sa
confrontació entre Algaida i
Madrid, amb victorià des
segons per cinquanta-vuit a
setasnta. A sa persecució
individual es va imposar en
Moreno (Madrid— seguit
pen Navarro (Madrid), en
Terrassa i 'en Ferragut. A sa
prova des quilòmetre amb
sortida aturada, victòria des
mallorquins — única victòria
— imposant-se en Caldentey
damunt n'Hortelano. A sa
velocitat es va imposat en
Vicedo (Madrid), seguit pen
Martin (Madrid), en Trobat i
es sòlleric JAUME. A sa
persecució olimpica Madrid
es va imposar damunt
Balears amb un temps de
5'03'76 per es de 5'11'49
emprat pes mallorquins. A
sa prova de fons es va
imposar en Navarro
(Madrid) amb trenta-sis
punts, seguit en segona
posició pes sòlleric JAUME
amb vint-i-sis punts, a
continuació en Caldentey y
a una volta, en Moreno,
Trobat, Miralles, Terrassa,
Hortelano, Vicedo i Diaz.
-O-
TROFEU CIRCUIT
SANT ROC.- Divendres dia
quinze d'agost i baix de
s'organització des C.C.
Porreres es va disputar
aquesta prova , damunt un
recorregut de quaranta
voltes en es clàssic circuit,
amb victòria d'en Gabriel
Crespi, company d'equip
des sòlleric ANTONI
LUQUE, que va obtenir es
setè lloc a sa general. Per sa
seva part es juvenil sòlleric
ANDREU BERNAT es va
classificar es cinquè dins es
seu grup i es vint-i-dosé a sa
general. Sa classificació des
set primets va ésser sa
següent: Crespi-Martinez -
Gelabert — Salvà - Àries -
Sastre - LUQUE. ..
-0-
INTER-VELÒDROMS:
S A N T S E B A S T I A -
ALGAIDA.— Nova derrota
de s'equip mallorquí davant
es de Sant Sebastià per
c i n q u a n t a - t r e s a
setanta-cinc. Es domini de
Sant- Sebastià damunt es
mallorquins va ésser total, ja
per JOAN
que es darrers numes es
varen lograr imposar a una
prova, a sa des quilòmetre
amb sortida aturada que va
constituir una clara victoria
pes manacor í Joan
Caldentey, amb un temps do
1'15" 1/4. •
- 0-
INTER-VELÒDROMS:
ALGAIDA - SANT
SEBASTIÀ.— Dia vint-itres
d'agost nova prova i nova
derrota des mallorquins
davant es potent equip de
Sant Sebastià. A sa
persecució individual es va
imposar en Cousillas seguit
pen Ruiz i es mallorquins
Terrassa i Salvà. En es
quilòmetre amb sortida
aturada victòria d'en
Lecuona amb un temps de
l'14"3 damunt l'61"7 des
manacorí Joan Caldentey. A
sa velocitat nova victorià des
de Sant Sebastià amb triomf
d'en Lecuona seguit pen
Cousillas i es mallorquins
Trobat i Caldentey. A sa
persecució olimpica nova
victòria des visitants amb un
temps de 5'04"4 damunt es
5'13" de s'equip mallorquí
integrat pen Joan Caldentey
es sòlleric NICOLAU
JAUME, en Salvà i en
Trobat. I finalment sa prova
de fons en pista arjib
victorià absoluta des sòlleric
JAUME que a pesar d*estar
empatat amb en Lecuona es
va imposar per haver
aconseguit mes victories a
ses puntuacions. Sa general
d'aquesta darrera prova va
quedar així: JAUME-
-Lecuona - Miralles - Ruiz -
Caldentey - Trobat - Iñiguez
Terrassa - Muñoz
Agartemendia.
-O- ...
SISÈ CIRCUIT SANT
JOAN.— Divendres dia
vint-i-nou d'agost amb
motiu de ses Pestes de Sant
Joan es va disputar aquesta
prova reservada a ses
categories d'aficionats i
j u v e n i l s d o n a n t
quaranta-cinc voltes a un
circuit urbà de mil-cent
metres. A ses primeres
voltes va aconseguir escapar
en Bennassar que després de
quinze voltes en solitari va
ésser caçat pen Crespi i es
sòlleric Jaume. Nova
escapada d'en Bennassar,
Crespi, Joan-P. Martinez i es
sòlleric NICOLAU JAUME i
ANTONI LUQUE en es que
després es varen ajuntar en
Machin i en J.A. Crespi. A
sa general es va imposar en
Bennassar. seguit pen
Gabriel Crespi, es sòlleric
NICOLAU JAUME (primer
juvenil), J.P. Martinez, J.A.
Crespi, es sòlleric ANTONI
LUQUE, Machin, Sastre,
Rigo, Benejam, Palacios,
Ferragut, Andreu Bernat
(quart juvenil).
RETAZOS DE HISTORIA
AÑO 1942
En el año 1942
continuaban, en cuanto a las
organizaciones deportivas,
his mismas dificultades que
en el año anterior. Tan sólo
gracias al tesón y al esfuerzo
personal de unos pocos,
s i e n d o j u s t o q u e
destaquemos el entusiasmo
contagioso del Príncipe
Salah-el Din-Fuad, se
sostuvo una actividad
moderada en los deportes
del fútbol y del baloncesto.
El 22 de Febrero, en el
Campo d'En Maiol, hubo
partido de fútbol entre dos
equipos locales. Uno de
ellos .estaba formado por
futbolistas. El otro por
baloncestistas. Hubo empate
a un gol. Y las alineaciones
fueron:
Futbolistas: Jaime A.
Aguiló — Timoner, P. Fiol —
Jaime . Mayol, Victorino
Miró, Arcas — Martí, V.
Más, Jaime Enseñat,
Guillermo Mayol, Manuel
Rullán.
Baloncestistas: M. Mas
Florit — R. Estades, J.
Oliver — Palou, ' Pastor,
Bennásar — Juan Estades, F.
López, Alabert, Bernat,
Ferragut
EI 8 de Marzo hubo
repetición del partido, y
vencieron los futbolistas por
5 a 4.
El 19, fiesta de San
José, hubo partido con el
equipo de la Base Naval, y
vencieron los marineros por
4 al.
El día 22, que era
domingo, el adversario de
los locales fue el equipo del
destructor "Almirante
Miranda". Venció por 1 a O
el Sóller, con esta
alineación: Miguel Forteza
- A.J. Rullán, Pablo Fiol —
J. Mayoi, Ant. Martí, R.
Pastor — J. Enseñat,
Ferragut, Guillermo Mayol,
Vicente Mas, M. Rullán.
El jueves día 26, a
última hora de la tarde,
mientras se efectuaba una
sesión rut inar ia de
entrenamiento, falleció en el
mismo campo d'En Mayol,
se supone que de un ataque
cardíaco, el jugador
A n t o n i o T i m o n e r ,
muchacho que tenía una
gran afición. Había estado
trabajando todo el día en un
olivar de "Es Marrois", y
desde allí bajó corriendo
para asistir al entreno,
perjudicándole ese exceso
de fatiga. Al anochecer del
viernes estuvo muy
concurrida la "acompanya-
da" del cadáver desde su
domicilio de "Ca-Na-Nicola-
va" hasta el cementerio. El
sábado a las 9 de la mañana,
según la costumbre "de
entonces, se celebró el
funeral.
El 12 de Abril el Sóller,
en Sóller le ganó, en partido
amistoso, al Atlètico de
Palma por 3 a 0. Guillermo
Mayol marcó 2 goles, y el
tercero fue conseguido por
DEL FUTBOL SOLLERENSE
por Andrés Arbona
y Oliver
Martí. El equipo palmesano
hizo el viaje en Iren.
El día 26 vino ei
Juventud Antoniana, y ganó
(0-1).
El 3 de Mayo dio
comienzo el campeonato de
Tercera categoría, en que
tomó parte el Sóller.
Disputó la primera jornada
en campo propio, y le ganó
alMolinar(l-O).
El día 10, que era el
domingo de la Feria, por la
mañana, el Sóller le ganó al
Marratxí (5-3) en partido de
Campeonato.
Por la tarde, disputaron
la Copa del Ayuntamiento
el Mallorca y el Constancia.
Ganó por 2 a O el Mallorca,
que alineó a: Sureda —
Alzamora, Vázquez —
Ferrando, Leal .Sanchiz —
Janer, Turró, Vidal, Mas,
Ara.
Por el equipo de Inca se
alinearon: Company —
Amengual, Germán — Urrea,
Corró, Torres — Hernández,
Antolín, Grec, Albella,
Portugués.
El día 14 el Sóller le le
ganó, de campeonato, al
Andratx (3-1). El día 17,
también de campeonato, le
ganó al Sant Jordi (2-0), y
jugaban: Mig. Forteza — R.
Estades, P. Fiol, P. Fiol-J.
Mayol, Ant. Martí, R.
Pastor — J. Enseñat, V. Mas,
G. Mayol, Man. Rullán,
Arcas.
El día 24 hubo otra
victoria (3-1) sobre el
Aviación. El 31 se ganó al
Calatrava (1-0). Y el Sóller,
que había jugado en casa
todos los partidos del
torneo, pues casi ninguno de
los demás participantes
disponía de campo, y la
competición se disputó a
una sola vuelta, quedó
campeón del Grupo B con
12 puntos, seguido del
Andratx con 10, Sant Jordi
y Molinar 6, Aviación 4,
Marratxí y Calatrava 2.
El 7 de Junio se di.-putó
en el Pont d'Inca la primera
de las dos finales del
Torneo, siendo el adversario
el Union, que se había
procklamado campeón del
Grupo A. El Sóller logró un
empate (2-2). Marcaron los
goles Mas y Enseñat.
El día 14, en el campo
d'En Maiol, el Sóller le ganó
por 3-0 al Unión en la final
decisiva, proclamándose
Campeón de Tercera, lo cual
representó el ascenso a
Segunda Regional. Se
alinearon: Forteza —
Estades, Fiol — Pastor,
Martí, Jaime Mayol — J.
Enseñat, Feo. Serra, G.
Mayol, V. Mas, Arcas.
Lograron los goles Enseñat,
Mas y Martí.
El 18 de Julio el Sóller
disputó un partido amistoso
con el Antoniana, que era
subcampeón de Segunda.
Vencieron los visitantes por
la 3.
El 8 de Agosto dimitió
la directiva del club local,
que presidía el Príncipe
. Salah-el Üin-Fuad. Este se
disponía a marcharse, con
su espisa a su país, Egipto.
Y en efecto, abandonó
Mallorca el 6 de Septiembre,
y tardo casi un año en llegar
a su desyino, luego de •
navegar, con motivo de la
guerra alrededor de todo el
continente africano.
El 23 de Agosto, para la
Copa de la fiesta de San
Bartolomé, vino el Atlético
• Baleares, que ganó con
facilidad por 7 a 0.
El 19 de Septiembre se
encontró solución para la
crisis directiva, formándose
urta junta cuyo presidente
era el veterinario D. Juan
Tomás.
El 11 de Octubre dio
comienzo el campeonato de
Segunda Regional, en que
participaban, además del
Sóller, los equipos Porreras,
Alaró, Llosetense, Azul de
Binisalem, Pollensa y
Nacional de Inca. En la
primera jornada el Sóller
perdió (5-2) en Porreras.
El día 18 en Sóller
hubo apurada victoria local
(3-2) sobre el Alaró,
presentando este equipo:
Forteza — Estades, Herrera
— Díaz, Jorge _Bosch, R.
Pastor — Enseñat, Roig,
Martí, Ferragut, Arcas.
El día 25, en campo
propio, el Sóller venció al
Llosetense (2-1).
El 1 de Noviembre, en
Binisalem, el Sóller logró un
empate (1-1) frente al Azul.
El día 8 vino el Pollensa
al campo d'en Maiol, y se
mostró superior, siendojusta su victoria por 1 a 2.
El 15 el Sóller viajó a
Inca, y encajó una severa
goleada (10-0) en su partido
con el Nacional.
El 6 de Diciembre la
salida fue a Alaró,
venciendo el equipo de esa
población por 3 a 1. Ese
mismo resultado se registró
el día 13, al viajar el Sóller a
Pollensa.
El 20 de Diciembre el
Sóller, en campo propio,
perdió (0-2) frente al Azul
de Binisalem. En ese partido
vistió por primera vez la
camiseta del equipo
sollerense el portero vasco
Abeijón, que era marinero
en la Base. •
El 27 el Sóller viajó a
Lloseta, y perdió por 4 a 1.
El club' estaba en la
p r á c t i c a bas tan te
desatendido, y a ruegos del
Sr. Alcalde, aceptó la tarea
de reorganizarlo el
entusiasta aficionado D
Aitorio Cortés.
FOTO
NOGUERA
14 SOLLER
Quia del ledor
Industrial
Bloquera, S. L.
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA-
Crik Alum. tin.
TlIMono 830638
»SÓLLER (k
OflCINA ALMACÉN
Jmé Antonio. 201
•TdMono 63 02 19
Far n ¡acia de
guardia:
del 5 al
11 octubre
Farmacia Torrens
Raza Calvo
Sotelo, 6.
Telèfono: 630537
Servicio medico
de urgencias:
Llamar al teléfono
de la Policía
Municipal
63 02 00
HORARI DE
MISSES
HIVERN
DIUMENGES I
FESTES
¿PERQUÈ EMBRUTANI
ELS TORRENS?»
CASA POIV!AR
BAUZA, 21. Tel.: 630397
VENDO FURGONETASAVA
Modelo J-4 a GAS-OIL
¡LT O R R E P I C A D A , S. A.•iU R B A N I Z A C I Ó N
"CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
CERAMICA
X . ' ' . ' - ' '
Clases particulares
Torno— Modelado —
Esmaltes — Cocción.
Informes:
Tel. 630254.
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO .
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con. el
piso principal libre de inquilinos.
DISSABTES
S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30 •
Es Convent: 17'30
i 19.
S. Felip: 19.
Biniaraix: 19'30.
Fornalutx: 19.
El Port: 19.
L'Horta: 19.
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9,
12, 18'30i20h.
Hospital: 11.
Es Convent: 7'30,
10 i 19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30.
Fornalutx: 9'30 i
19.
El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10 i 19.
Sa Capelleta: 17.
CONSTRUCCIONES
PEDRO ESTARELLAS ALBERTI
Reparaciones y trabajos
de urgencia.
Plaza Calvo Sotelo
Teléfonos 63 18 13 - 63 02 13
MDTICIARIO-MNGO;
El sábado día 27 de Setiembre a las 12'30 h. apareció el BINGO DE LA SERIE
A/6 con premio de 5.000 ptas. resultando favorecida Dña. ANTONIA VÁZQUEZ
PULGARIN, con domicilio en la calle de Andrés Coll, 22 (Sóller).
A partir de dicha hora empezamos a distribuir números de la SERIE B (color
verde) cuyo primer cartón publicamos hoy.
Las líneas de la SERIA A (color naranja) caducan el 30 de Noviembre de 1980.
CA'N TERRASSA
-de tot i molt-
SERIE
bi TODOS LOS CUPONESDEBERÁN SERDEL MISMO COLOR
23
30
32
NOMBRE
CALLE
PARA OTTENER PREMIOS, ADHIE-
RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-
NES QUE REGALAN EN
CA'N TERRASSA lluna, 13soller .
LINEA.'20X. descuento en su compra
BINGO.' 5.000 **•*« género
Infórmese de las reglas completas de
este bingo en: CA'N TERRASSA
42
61
62
75
Guarde este impreso y podra participar
en un sorteo EXTRAORDINARIO
Pnra reparto domicilia-'
no prensa S'.-narvl, se
nu ces i ta p e r s o n a .
Interesados, "jscrihir al
•apartado d' r .rr ~s n
3. Sóller. -
SE ALQUILA
DESPACHO
Plaza Calvo Sotelo.
Tel: 630219
Se dan clases cíe inglós.
Informes: C/. Rectoria,
7 - 2o.
Edificio Correos y
Telégrafos
LRECORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS
O
ALFOMBRAS
UNIVERSAL
PRESTIGIO Y CALIDAD
I mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos
pura lana y acrílicas
colchonería
1OL1VER
O_yiCTORIA.1«TEL.6312B8» SÓLLER
SERVIS - Sóller - TV - Radio
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 -Bajos
Dirección Técnica: C. García -SÓLLER
DROGUERIA Y FERRETERIA
EL ANCLA
Papeles pintados — Moquetas
Pinturas de todas clases
Artículos de limpieza.
Santa Catalina, 24
PUERTO D€ SOLLER
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
A D M I N I S T R A D O R DE FINCAS
Rectoría, 4 - teléf. 63 03 98
- S Ó L L E R
VENDO
Edificio de unos 3.000 m2 consistente en
varias naves industriales, patio, vivienda y
otras dependencias, porción de huerto con
agua, muy céntrico, posibilidad de
construcción de viviendas y aparcamientos.
Precio y condiciones a convenir.
* * * *
Huerto bien plantació con agua
abundante, a pie de carretera.
Precio desde 1.500.000,-Ptas.
SOLLER 15
H VENTAS m-
BAlOUliERESB
• EMPLEOS É
LïS-tíS~J)E:BODA :ç)f
iÇA'N TONI REIA
: CGral. Mola, 27
Tels. 630424 y 630215
<* If
Instalaciones
- • . ' * . . ,''-.,-.". ' - -
:
- .
Eléctricas
ANTONIO LLABKfcS FLORIT
PKOYFXTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José \ntonio,171
Tel. 630897
Sóller (Mallorca)
-REPARACIONES:
J. SASTRE
:V
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
X
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
5áfte fosé Hntonio,Í91 - '( Teléfono? 6306 7$-I
.. S Ó L L E R>. IMálhrca) ^
 f/
mas
laume
- - ESTÁTE AGENT
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palma de Mallorca
— Asociados
Hayes and Hayes" (OverseasJ.
Agencia Inmobiliaria, M. jaumV
G. ¡Mas A.P.I y A.F. À.P.I y A.F.
Propietarios de todo tipo de
/ viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISŒ
JUNIO Al MAR. COCINA INTERNACIONAL'
P'JEHTO DE SOLLER
Profesora titulada, da
clases particulares de
E.G.B. y mecanografía.
Tel.: 631817.
LIBRERÍA
MARQUES
VENDO COCHE
SEAT 600-E.
P.M. 159.170.
Tel. 630438
630439
CASA
POMAR
Se vende tresillo en
clralón azul y mesa
centro lacada en blanco.
En,perfecto estado. Son
Angelats, Bloque 9-_G
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
-^FREGONA, PALAVA
ESCOBA
• C_ ^Ctmcems(M
Company
f REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,! • tel. 6312 88 • soller
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
BANCOS
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencià
Banco de cto. Balear
ELECTRICIDAD
Blectra de Viesgo
P.E.C.S.A.
P.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUEBO'
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña
ALIMENTACIÓN
BBRO, Azúcares y Alcolim-
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
Inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas
Urbanizadora Española
Urbanizadora Metropolitana
Vallehermoso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
wBaaassssfs^sK ^SBBSSSSSSB
Energía e Industrias Aragonés»?
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos de Vizcaya
Auxiliar de FF. CG. ,—
Duro Pelguera «
P.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcción«»
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
TEXTILES
S.N.I.A.C.E.
VARIOS
C.A.M.P.S.A.
Cartera de Títulos "Cartlsa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria $ Navegación "INSA
Metropolitano de Madrid
Popularinsa
Tabacalera
Telefónica Nacional
La Unión y El Fénix
Unión Europea Inversione?
Banco de Bilbao
Banco de Vizcaya
BOLSA DE
2G-9-80
269
270
226
212
232
272
275
139
268
180
o6'75
64'25
56'75
74
68'75
65'75
122
66'5Ü
68'50
245
55
65
140
111
88
26
100
167
72
50
28'75
113
8'75
53
62
86
20
200
31'5*0
36'50
126
117'50
63'50
293
49
245
253
3-10-80
275
280
232
217
233
281
136
277
180
65
56'25
69'75
69'50
66
37'25
67
69'25
142
116
91
29'75
99
57
22'50
30'75
118
54 ,
86
70
51'50
18
47
130
118
63'75
291
1
 49
V 250
N
 258
rlO
+ 6
• + 5
- 1
:6
-3
9
+ 0'75
-O'SO
-4'25
+0's3
+0'25
+0'50
+0'75
265 +20
53 -2
67'50 +2'50
+2
+5
+3
+3'75
-1
74'50 +2'50
+7
+2
+5
+ 1
-2
24
204'75 -i-4'75
32 +0'50
+4
+ 0'50
+0'25
-2
+5
+ 5
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No cabe duda de que este
a ñ o , el verano se ha
d e s p e d i d o c o n u n
d e s a c o s t.u m b r a d o
acompañamiento de festejos
q u e h i c i e r o n pasa r
desapercibida la nostalgia de
su partida. La Mostra
Internacional de Bailes
Folklóricos, de tan grato
recuerdo, el multitudinario
y bien organizado Día del
Turista, en el Campo de
Deportes y la Subida
Automovilística al Puig
Major dieron un bullicioso
adiós a este verano del
ochenta que si bien no
pasará a la historia por su-
ren tabilidad en lo turístico,
será en cambio recordado
por sus festejos y por lo
prolongado de sus calores.
Pasó, como digo, el estío. Se
abrió la Escuela del Puerto y
sus calles se quedaron vacías
de niños durante horas. Por
cierto, que al hablar de los
niños y de la escuela, no
puedo evitar acordarme del
revuelo que han organizado
esta semana algunas mamas,
a consecuencia de los
m é t o d o s pedagógicos
empleados por el nuevo
profesor. He hablado con
parias de ellas; en un
principio, quejábanse todas
TELES MALLORQUINES
I ROBA DE LLENGÜES
CAN
OLIVER
de que los libros de Primero
de EGB empleados en la
Escuela del Puerto son
diferentes a los utilizados en.
otros centros, y expresaban
su disgusto, porque en su
opinión, dichos textos
parecían de nivel inferior a
los conocidos Anaya y
Santillana. Se decía también
q u e , durante, las dos
primeras semanas de curso,
los niños no habían leído ni
un sólo día en clase, ni
escrito ni realizado ningún
t i p o de o p e r a c i o n e s
aritméticas o de cálculo. Así
las cosas, el profesor
convocó una reunión de
padres el pasado lunes, a las
ocho y media de la noche
p a r a e x p l i c a r a las
a t r ibuladas mamas las
finalidades didácticas de sus
métodos. Tras la reunión,
parece que la mayoría de los
padres acceden a otorgar su
c o n f i a n z a , a u n q u e ,
subsisten, sin embargo
algunas divergencias, ya que
no todos están de acuerdo
en que no se califique o
evalué el rendimiento del
niño mediante el clásico
boletín de notas. Son
muchas y encontradas las
o piniones que sobre este
tema he podido oir estos
días, pero como se me ha
pedido que no cite nombres,
i.B.ueSïmtejçesiervó' también -lös
comentarios.
GRAN FLEX
"8^ô\Distribuidor :
COLCHONERÍA
OLIVER
C.Victoria,!
tel. 6312 88
S O L L E R
EL CENTRO MEDICO
CAMBIA DE HORARIO
Se nos ha comunicado
que el Centro Médico
"Puerto de Sóller" ha
modificado su horario a
par t i r del pr imero de
octubre, quedando éste
reducido a dos horas de
visita vespertina todos los
días laborables, de tres a
c . inco, de la t a r d e .
Lógicamente, la medida está
relacionada con el descenso
que experimenta nuestra
población flotante por estás
fechas, en las qué se
barrunta ya el cierre de los
hoteles, disminuyendo, por
consiguiente, aparatosa-
mente, toda la patología
veran iega de diarreas,
eritemas solares, cogorzas
enormes y otros etceteras.
LLAMPUGAS A GRANEL
Otro evento noticeable de
los úl t imos días en el
Puerto, lo constituye la
abundante pesca de la que
se v iene beneficiando
prácticamente la totalidad
de la flota portuense, siendo
las más perjudicadas las
especies migratorias de
temporada entre las que,
por desgracia para ejlas,
figuran la llampuga y el
pàmpol. Cada atardecer, la
mayoría de las barcas
a r r i b a n cargadas con
decenas de cajas de estos
sabrosos peces, cuyo precio
ha ido lógicamente bajando
a medida que aumentaba la
oferta, si bien parece ser que
los primeros llegaron a
pagarse dos veces más caros
q u e l o s c o t i z a d o s
salmonetes. Cosas ' de la
mar...
ES TRAVÉS, PROFUSA-
MENTE ILUMINADO
Repetidas veces nos
hemos hecho eco de las
quejas de los habitantes de
ciertas urbanizaciones que
tenían que llegar de noche a
sus casas dando tropezones,
si olvidaban la linterna,
.debido a la ausencia de
iluminación. Esta situación,
que persiste aún en la
m a y o r í a d e l a s
u r b a n i z a c i o n e s , h a
desaparecido sin embargo en
la zona de Es Través, por
t o d a la c u a l l u c e n ,
esplendorosas, numerosas
farolas, como debe de ser.
Se da la circunstancia ,de
que es allí, precisamente
dobde el alcalde de Sóller
posee su residencia dé
verano. .
RESEÑA DE LA BODA DE ELSIE MARIE
RODRIGUEZ COLOM. 19 DE JULIO DE 1980
El pasado mes de Julio y en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, en San Juan, Puerto Rico, contrajeron
matrimonio D. JOSE MIGUEL GAVIRIA y de CÉSPEDES
y la señorita ELSIE MARIE RODRIGUEZ COLOM, hija
del Dr. James A. Rodríguez Christensen_y_de Da, Catalina
Colom,Coll-de~Rodríguezr-—
Actuaron de testigos, los tíos de la novia: D. Américo
Rodríguez Christensen, y su esposa la Dra. Luisa Mercedes
García de Colom; el Dr. Ramón Colom Coll y su esposa la
Sra. Ivette Corrada de Colom; y el Coronel D. Gabriel Pons
Tutzó con su esposa la Sra. Ma. Carmen Colom Coll de Pons
quienes viajaron con sus hijos desde Palma de Mallorca, para
asistir a la boda de su sobrina.
A la ceremonia religiosa siguió la recepción formal en
los Salones de Convenciones del Hotel Caribe Hilton. Los
recién casados emprendieron después viaje a las Islas
Barbados, habiendo fijado su residencia en Huston, EEUU.
La novia tiene lazos familiares con la ciudad de Sóller,
donde nacieron sus abuelos maternos, D. José Colom Joy
(de Ca's Xocolaté) y Da, María del Carmen Coll Pascual (de
Ca'n Bisbal). El Sr. Rodríguez Christensen y Sra. mantienen
vivas estas tradiciones, siendo actualmente miembros de la
directiva del círculo Mallorquín de Puerto Rico.
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Itamar
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
